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INTRODUCTION
Cette étude fait partie des levés au 1/100.000ème que l'I.H.CP~io
a -commencés en 1960 dans le Nord·~Cameroun.
-. Le 'présent rapport intéresse la feuille Kalfou ; le travail sur
le terraina,été ,effectué en Mars, Avril et Mai 1960 •
... 'Les travaux antérieurs concernant les sols effectués dans cette
région sont cités dans la bibliographie·en fin de ce rapport.
Nous avons aussi ,pris connaissance des travaux de.~ pédologues
OcR.S.T.O.M. du Tchad; et des publications des géologues qui ont
:travaillé sur la géologie de la cuvette tchadienne.
La couverture de photographies aériennes nous a été fort utile
partout.
, ..,Le :l:-evé de 1960 a été effeqtué par G. SIEFFERlY.IANN ;, G. KARATOU
a participé à la mission en tant qu'aide pédologue o
Les analyses des écllantillons prélevés ont été obtenus au labo-
. 'ratoire de pédologie de l'I.R.C&~. sous la direction de J. SUSINI~
Nous tenons tout spécialement à remercier ici les agents de
. 'l,'Administration et du SEMNORD dont llàide nous a beaucoup facilité
le travail de terrain ; également le Lamido de Mindiff et ses chefs
coutumiers ~. . , ,
PRlli~IERE PARTIE
LA REGION
4L ARE G ION
La zone cartographiée se situe dans le Nord-Cameroun entre 14°30'
et 15° de longitude Est; et 10° et 10°30' de latitude N'ord.
La région cartographiée dépend administrativement des départe- .
ments du Diamaré et du Mayo Danaïo
La feuille couvre une superficie de 3.025 Km20
Il Morphologie, Hydrographie, Drainage~
La feuille Kalfou est limitée à l'Ouest par la route Mindiff··Lara
la route suit sensiblement le cours du Mayo Lougga au Nord, et du Mayo
Binder au Sud.
La limite Sud suit à peu de choses près la frontière avec la
République Tchadienne. La IDnite -Est suit une ligne passant par les
localités de GaourffiLg et de Doukoula.
Au Nord ce sont les dépressions du ffiayo Lougga et du Mayo Bourlouk
qui bornent la feuille.
La partie la plus haute de la feuille (1: (~22) ne dOl1ino que de
100 mètres le point le plus bas (322). .
La partie Nord-Ouest de la feuille correspon~ à une grande zone
de dépressions située entre le Mayo Boula et le Mayo Bourlouk ; la
partie Nord-Est de-la feuille ost traversée par la plaine du Mayo
Bourlouk.
Ces deux dépressions rmnassont les eaux du centre et du Nord-Ouest
de la feuille qui s'écoulent en saison des pluies par elles vers le
Logone. La plaine du Mayo Bourlouk proprement dite possède une largeur
de 2 à 3 km.
A partir dlune ligne passant par les localités de Doyang, Gaban,
Guidiguis, Touloum et Kalfou les eaux slécoulent vers le Sud et Sud-
Est en direction du Mayo Binder et de la zone de capture du Logone.
Le centre de la feuille est occupé par une vaste zone de~ressive
bordée par les localités de Daram, Kolara, Horlong,Guidiguis, Touloum,
Kalfou et Bourio1ùri~
-------------------------------------~-------------------------------(1) Abstraction faite de la monta~le de Lara.
5Trois écoulements seulement drainent cette vaste zone dépressive centrale,
l'un de Goulong-Agou vers Moulvoudaye ~ui devient le Mayo N'dinguess,
le second par la dépression de Kamsouki vers Madyaré ; 10 troisième par
la dépression de Kalfou vers Gobio.
La digue routière entre Guidiguis et Gazawa-Bizili empêche actuel-
lement le drainage de cette zone vers los dépressions de Mogom et de
Dongrossé. Au Nord-Est le Mayo Bourlouk correspond de toute évidence à
un ancien cours du Mayo Boula; d'avant sa percée de la dune sableuse
Yagoua-Limani. Cotte dépression lonCe dans l'extrême Nord-Est de la
feuille une grande dune de sable qui marque une ancienne extension du
Lac Tchad.
Dans la partie Ouest de la feuille la ligne de partage des eaux
qui p~sse par Doyang, Paoussiri, Kolara, Massinkou, Kourbi Gt Torok
correspond à un dos granito-gneissique fortement entaillé sur tout son
versant Ouest par IGS affluents du Mayo Binder. La partie Sud-Est de
la feuille est drainée par le M~yo Dziguilao et les dépressions de
Dongrossé et de Mogom vers la zone de capture du Logone.
Toutes les dépressions correspondent à des sols engorgés et tem-
porairement inondés et leur drainage est mauvais ; l'eau des puits y
est abondante toute l'année et jamais très profondoo
Dans la zone comprise entre Gadjia, Korré et Moulvoudaye des
méandres de cours d'eau fossiles, qui correspondaient à des anciens
écoulement du Mayo Kobo sont encore nettement visibles sur les photo-
graphies aériennes. Le grand"karal" à l'Ouest de la route Korré-Gadj ia,
correspond à un ancien lit du Mayo Gadjia.
Los surfaces à pentes supérieures à 5 %sont rares dans los parties
Est et Nord-Ouest de la feuille ; on ne les rencontre que dans l'Uucst
et le Sud-Ouest.
Dans l'angle limité par la ligne Doyang , Guidiguis Dziguilao on
observe un intonse creusement des vallées et un décapage considérablo
des sols.
En saison sèche le réseau routier est convenable et on circule
facilement, en s.aison des pluies la plupart des routes sont coupées n
2/ Géologie
Dans la partie Ouest et Sud-Ouest de la feuille s'étend un dos
granito-gneissi~ue de Doyang et Paoussirijusqu'à Torok, il est forte-
ment entaillé par les affluents du ];layo Binder. Sur tou:-:; le l''::;ste do
la feuille Kalfou,ce soubassement granitique est recouvert do forma-
tions soit néogènes soit ~uaternaireso
-
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A Daram le socle grilllitique n'est qu'à 2 mètres de profondeur, à
Korré à 18 mètres ; à Bizili-Baba près de Kalfou on le rencontre à
4 mètres~
D2illS la partie Nord-Est de la feuille entre OUro-Mala et Korré
une formation argileuse avec ou sans nodules calcaires recouvre un
substratum formé· de s.ables grossiers ; qui rocouvre lui-m§me le socle
gneiss ique. La même succession se ronc ontre le plus souvent dans
la grande dépression entre Bouriouki et Guidiguis~
Une grande dune sableuse qui correspc..;~~ à l'extension du lac Tchad
après I·e Würm. .. """: travorse
L'ex~rëme Nord-Est de la feuille&
Dans ln partie Est de la feuille on rencontre de larges bandes
sableuses dont la direction générale est Nord-Ouest Sud-Est~ La pre-
mière de ces bro1des sableuses~ d'une largeur de près de 10 km s'étendait
de Kalfou jusqu!à Gagadjé ; elle a été façonnée. durant la phase déser-
tique qui précéda l'extension tchadienne post-~urm
en dunes éoliennes de direction presque perpendiculaire Nord-Est
Sud-Ouest.
Cette larGe bande sableuse a été depuis disloquée dans sa partie
centrale par les Mayos Gadjia~ Gowna et Kobo •.
Au Sud de cette large bande sableuse existent quatre autres bandes
sensiblement parallèles mais dont nous n'avons sur la feuille Kalfou
que les extrêmités~ et~ pour la description desquelles nous renvoyons
à la notice de la feuille Yagoua q
La première entre Mogom et Kalfou se prolongeait probablementjusque vers la zone sableuse située entre Kolara et Kobo ; la seconde
entre Dongrossé et ruogom se prolonge vers l'Ouest ou on la retrouve
dans les bandes sableuses de Siké-Horé et de Kofidé et dans les sables
beiges entre Horlong et Kolara. Les autres bandes sableuses qu'on
trouve plus au Sud se prolongeaiont vers Horlong et Massinkou.
Signalons égalcBent les dunes do sable rouge qu'on trouve au Sud-
Est de Guidiguis, toujours orionté ~ord-Est-Sud-Ouest.
L'ancien erg est resté particulièrement caracté~istiq~eentreKalfou
et Gobio ; l'extension tchadienne post-Würm qui a formé
la dune de rivage dont nous avons un bout dans l'angle Nord-Est de la
feuille, a tronçué tout ce système dunaire, qui devait s'étendre
d'ailleurs beaucoup plus au Nord.
Nous pensons que los autres bandes sableuses Nord-Ouest Sud-Est
dont nous venons de parler plus haut correspondent à d'anciennes ex-
tensions du lac Tchad antérieures à celle de la fin du paléolithique,
et d'autant plus aplanies qui elles sont plus anciennes et situées
plus au Sud.
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L'alignement de depressions ; celui de Kalfou a Kamsouki ; celui
de Mogom et Gazawa Biz11i vers Kolara ; celui de TIongrossé vers le
Mayo Horlong ; celui de Saouringhoua vers le Mayo Papourao ; nous
apparaissent cormne les Mayo Danai de chacune des époques correspondantese
Sur la première bande sableuse qui s'étend entre Kalfou et Moul-
voudaye le rougissement des dunes est particulièrement accentué dans leur
partie SU1Jérieure, bien que le climat actuel ne so it pas rougissante
Le rougissement de ces dunes a da. se produire lors de la péripde nIu·-
vieuse contemporaine de l'extension tchadienne ~ost-~urm
~ Dans la partie Est de la feuille entre les localités de Doyang
et de Paoussiri on trouve des dépôts argileux en 11081tton topographique
haute ( 420 mètres) qui recouvrent d'anciennes cuirasses latéritiques 9
La morphologie de ce dépôt argileux parait caractéristique dlun dépôt
lacustre; nous pensons que ce dépôt provient d'un lac dont le ~l~n
d'eau devait se situer près de la côte 460 mètres; et date de l'époque
villafranchienne.
A cette période la communication de la cuvette tchadienne avec la
Bénoue ne paraît pas établie.
Les sables de Kelo nous paraissent de formation plus récente ; ils
ont dû apparaître lors de la phase d'érosion et d'assèchement qui suc-
cèda dans cette région au villafranchien et qui füt contemporaine de
la regression marine GUnzienne.
Nous pensons que le deversBent du Logone, et du Lac Tchad 1 vers le
Mayo Kebbi s'est seulement produit lors de la phase pluvieuse suivante
Günz-Mindel ; et à partir de ce moment le Tchad ne dépassa plus la
côte 310 mètres.
Une communication du Logone et de la cuvette tchadienne vers le
mayo Kebbi n'existait certainement pas au moment où se sont dépose les
argiles manifestement lacustres qu'on trouve dans la région de Doyang.
Dans la zone située entre Doyang, Lara, Torok, Dziguilao, Guidiguis
et Paoussiri il existe des cuirasses ferrugineuses fossiles formés à
partir du socle granito-gneissique.
Les argiles de Doyang reposent le plus souvent sans transition
aucune sur ces cuirasses; dans d'autres ondroits dans le même secteur
le dépôt argileux de Doyang repose sur le socle granito-gneissique.
Les observations que nous avons pu faire à ce sujet dans le tri-
angle situé entre Kourbi, Torock et Goundey-Mango nous permettent d'af-
firmer que les cuirasses ferrugineuses de ce secteur ont subi avant
la mise en place des argiles lacustres de Doyang une phase d'érosion
intense.
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3/ Climatologie.
Le climat de la feuille étudiée est de type soudano-sahelien ;
caractérisé par un r ~ime tropical sec.
a) Pluviomètrie : La pluviomètrie moyenne de la feuille est de 900 mm.
en 60 jours de pluie. La maximum de pluviosité se situe de Juin à
Septembre ; ces 5 mois reçoivent 90 %du total annuel. Les indications
climatologiques d'année en année mettent en évidence d'assez grandes
irrégularités mensuelles. Certaines années le mois d'Août peut
recevoir la moitié de la pluviomètrie totale; le plus souvent dans ce
cas les mois de Mai et Juin sont particulièrement secs. Ces irrégulari-
tés dans les précipitations peuvent avoir des répercussions considérables
sur la production agricole de la région.
b) Température : La température moyenne annuelle sur la feuille est de
28°.
Lès mois les plus chauds de l'année sont Mars et Avril ; les mois
les plus frais Décembre et Janvier.
En Décembre - Janvier la température peut descendre en dessous de
10° ; en Mars - Avril les maxima dépassent souvent 43°.
Les variations diurnes de température sont beaucoùp plus importantes
que dans le Sud-Cameroun; l'écart entre le minima et le maxima journa-
lier varie selon la saison; il est de 8 à 10° en saison des pluies,
et de 15 à 25° en saison sèche.
L'amplitude des variations de température en surface du sol est
encore plus considérable ; particulièrement dans les zones ou le
couvert végétal est faible ; entre Korré et Gadjia ; et entre Torock et
Guidiguis. La température au sol dans ces endroits peut monter à 60°
Celsius au mois de mars. Dans le triangle Kalfou, Moulvoudaye, Gobi0
où les sols sont essentiellement sableux les variations de la tempéra-
ture diurne sont encore plus importantes ; en particulier la température
baisse le soir le soir beaucoup plus vite que dans les dépressions argilo-
sableuses.
c) Evaporation: L'évaporation de la région de Kalfou, comme pour
celle de Yagoua, est de trois à quatre fois supérieure à la pluvio-
mètrie.
d) Humidité atmosphérique : Le degré hygrométrique descend aux environs
de 12 en saison seche. Au moment où arrivent les masses d'air humide du
Sud, le plus souvent au mois de Mai, il augmente brutalement, et peut
monter alors au-dessus de 90 %0
Les degrés hygrométriques les plus bas s'observent au moment où
souffle de la région de Faya-Largeau l'harmattan sec du Nord-Nord-Est,
chargé de poussières impalpables, le plus souvent en Février, Mars et
Avril.
9Dans toute la partie Nord f Est et Sud-Est de la feuille le plan
d'eau en saison sèche n'est jamais ·très loin de la surface du sol f'
et contribue par cela même à tempérer considérablement l'aridité du
climat pendant les mois de Février f Mars et Avril.
M@me dans., .les zones apparemment très sèche et"hardéesll qu Ion ren-
,contre entre Korré et Gadj ia il existe des endroits ' ~'. au moment de la
plus grê-nd,e'arid:ité~le sol est huu.lide à 60 cm de profondeur.
Dans le centre Ouest et Sud-uuest de la feuille il n'en est pas de
même, entre.;rorock et Guidiguis, le plan d'eau en saison sèche TI l'existe
pas.
Nous nous trouvons là, sur un dos granitique f sur lequel le plan
d'eau disparaiten saison sèche ; les seuls endroits où on risque de
trouver le plànd'eau en saison sèche se situe entre Kourbi et ~é1S­
sinkou et entre Massinkou et Louga-Boulié
Le long de la route Torock-Guidiguis f en particulier f prè s de
l'embranchement qui mène vers Goundey-I1Iaporé:l le sol est complètement
sec et on passe insensiblement de l'arène de décomposition à la roche
s:aine sans rencontrer d' horizon humide.
4/ Végétation.
Les principaux facteurs qui conditionnent la végétation dans la zone
que nous avons étudiée SO,i.1t~ la topographie f en règlo...nt la hauteur
d1inondation f la proximité plus ou ~oins grande de la nappe phréatique,
et la texture du sol qui peut être sableuse ou argileuse.
Les zones constamment inondées, mêne 8n saison sèche, sont inexis-
tantes ; de même on ne rencontre aucun cours d'eau perm'''.lent sur la
feuille.
Les grandes plaines du Mayo Lougga et du Mayo Bourlouck dans la
partie Nord de la feuille subissent une longue inondation ; il en est
de m@me dans la partie centrale de la feuille des clérces:Jio;lS de
Gouloug~Agou, de Kansouki, de Bouriouki f dlIbabodi f ue Kalfou et de
Dérédjao '; dans ces depressions on observe des savanes .... ,..'·,',~;,":l;~ 8:':.UlOS
sans arbres à Andropogonées, Echinochloas, et Cypéracées.
L'eau se retire pratiquement entièrement de ces grandes plaines
d'inondation en saison sèche; il subsiste alors seulement quelques
endroits plus bas 0 ù le plan dl eau est pratiquement à la surface du
sol et autour desquels on rencontre surtout des Echinochloa ~Gaguina
et des Cyperacées.
Dans les zones argileuses des grandes 111aines inondables de la
partie centrale de la feuille, entre TouloUln et Kolara on trouve
fréquemment une savane arborée à base d'Acacia ceyal f avec Balanites
cegyptiaca et Mitragyna otricana. Dans les zones les plus argileuses
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l'Acacia seyal pousse seul ; dans les zones moins argileuses on rencontre
fréquemment avec les Acacia seyal des Lannea .humilis. C'est le cas pour
la grande zone argileuse entre Korré et Gadjia près du village ancien
d'Ouro Lamido. Dans la partie Nord-C·~~·.st de la feuille sur les alluvions
anciennes du Mayo Gagadjé, du Mayo Gouma et du Mayo Kobo on rencontre
une savane arborée composée de Terminalia macroptera, d'Acacia seyal,
de Bauhinia reticulata et de Combretum glutinosum, avec un tapis grami-
néen. Dans les dépressions entre les grandes dunes" entre les localités
de Kalfou et de Moulvoudaye, on rencontre égaleDent des peuplements de
Terminalia macroptera ; en bordure de ces dépressions où le sol devient
plus sableux, on rencontre avec Terminalia macroptera des.Lannea humilis.
Les zones sableuses en bordure des dépressions, près de Guidiguis,
TouloUID, Gazawa Bizili, Kalfou, de Gaourang à Moulvoudaye, de Kaya,
de KOrré'; et sur les bourrelets sableux des mayo Kolara, Horlong,
Gadjia, Kobo, on rencontre llile savane plus ou moins arbustive dans la-
quelle on rencontre des Faidherbia albida, des Balanites aegyptiaca,
des Zizyphus jujuba, des Hyphaeno thebaïca, des acacias, des buissons
de Capparis corymbosa surchargés de C.iSfi'lUS quadrangularis et de Zizyphus
spina-christi, Combretum.glutinosum, Boscia sénégalensis et Guiera séné-
galensis. Le tapis graminéen de cette formation est souvent constitué
d'Aristida hordacca, d'Aristida adcollsionis, Chloris pilosa et Schoenfel-
dia gracilis ; fréquemment on y rencontre des Callotropis procera.
Sur les zones sableuses entre les dépressions de Mogom et de Kalfou,
entre Mogom et Tchatibali et entre Mogom et Dongrossé on rencontre sou-
vent une végétation arborée à base de Terminalia avicennoïdes ; cet
arbre indique les zones jamais inondées.
Dans les zones très sableuses, entre Kalfou et Gobio, au Nord de
Pataoual et de Gagadjé, au Sud-Est de Guidiguis et au Nord de la
dépression du mayo Bourlouck on rencontre une végétation où domine
Guiera sénégalensis et Detarium sénégalense ; parfois mélangé à des
Terminalia avicennoïdes et des Faidherbia albida ; on peut égaIement y
trouver des Strychnos spinosa et ùes Hyphaene thebaïca ; moins souvent
des Combretum sp. 7 des Prosopys africana et des Parkia feli-
coidea.
Dans les zones "hardées", pourtant si caractéristiques par leur
aspect, on n'a pas pu mettre en évidence jusqu'ici de végétation spéciale.
Certaines plantes se rencontrent plus fréquemment mais sans que pour au-
tant on puisse dire qu'elles soient c2~actéristiques de ces sols; ce
sont: Acacia seyal, Lannea humilis, T~narindus indica Balanites aegyp-
tiaca, Zizyphus spina-christi, Callotropis procera, 'Cissus quadrangularis,
divers Capparis; dans la strate herbacée, si elle existe, on rencontre
parfois des Andropogon sp. d.es Spo:.nobolus et des HYP,arrhenia ..
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5/ Populations.
Pour tous les renseignements concernant les populations nous
conseillons la lecture du travail de R. DIZIAIN : "Densité de la
pOj? ll.lation, démographie, économie rurale dans les subdivisions de
Guider, Kaélé et Yagoua". Ce travail couvre la moitié Sud de la
feuille Ks.lfou.
Au Nord d'une ligne pessant par Paoussiri, Kolara, Horlong
Guidiguis et Kalfou la population est essentiellement formée dl
AfricGins islamisés, du groupe Foulbé.
Sur les bassins des mayo Goïng, Torock et Djodidé dans llextr~me
Sud-Ouest de la feuille on rencontre également des Foulbé. Dans
IIGuest de la feuille dans la région délimitée par les localités de
Do yang, Gaban, Lara et Goussor les populations sont de type ïiloundang.
Tout le Sud-Est de la feuille est occupé par des populations dites
Tupuri ; leurs principaux fiefs sont Doukoula, Tchatibali, Gazawa
:Bizili, Touloum, Doubané et Golonghini.•
Autour des villages on trouve généraleüent des cultures de mil
de saison des pluies. Dans les dépressions situées dans la partie
Nord de ln feuille les populations pratiquent surtout la culture du
mil repiqué de saison sèche, particulièrement dans la dépression du
Mayo Bourlouck au Nord de Moulvoudaye et dans les dépressions situées
au Nord de la localité de Korré.
Parfois dans les zones sableuses on peut rencontrer des cultures
isolées de manioco
Dans le Sud de la feuille les populations pratiquent également la
culture du mil de saison des pluies et du mil repiqué ; nous nlavons
nulle part observé de rizicult~œc.
Les populations Foulbé du Nord de la feuille pratiquent également
un élévage extensif; principalement de bovidés et dléquidés.
La densité de la population est faible dans la région sableuse
située entre Kalfou et Moulvoudaye, de même dans tout 1lOuest de la
feuille. Si on fait abstraction des dépressions ds.ns llextrême Nord-
Ouest de la feuille, la zone comprise entre Doyang, Kobo, Gadjia,
Moulvoudaye et Korré est très peu peuplée~ De même la région située
entre Torock, Lora, Gabon, Horlong, Guidiguis et Goundey-Mango est
très peu habitée <
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]EUXI~lE PARTIE
LES SOLS
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Il LES SOLS MINERAUX BRUTS
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-
Cc type de sols, si on peut parler de sols, correspond à la monta-
g::.:w de Lara.
" .
Le massif de Lara correspond à un pointement granito-gne1osique
qui émerge brut~lement de la plaine il est inhabité.
, ,
Tout le mass'if est recouvert par une faible végétation buissonnante
cru::" br1 1e:r'8gulièrement chaque année.
La sUl;face du sol est formée d'un amoncellement chaotique de blocs
de toutes tailles, 'en voie d' arènisation. Malgré la grande quantité
de rocheEJ mises à nu par l'érosion en surface, l'altération de la roche
peu-~ ::3tre tr3,S, poussée et profonde le long des diaclases,. Dans ces mas-
'sifs montag:nê1fX lâ 'vitesse de décomposition de la roch~est infime là où
celle-ci se.présénte à nu, exposé à l'air et au soleil ; par contre,
"elle'estiIDportunte sous les accumulations d'arène entre les blocs et le
long' des diaclases où se maintient une certaine humidité.
La vitesse d'altération et l'érosion s'équilibrent; nous avons à
faire en fait à un sol constitué uniquement par l'horizon d'altération
de la roche const~1ent renouvelé.
10 à 80 cm
a à 10 cm
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II) LES SOLS PEU EVOLUES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
A) Série du Mayo Ndinguess
La série du Mayo Ndinguess désigne des sols peu évolués, non cli-
matiques ; aSbez bien drainés ; formés sur alluvions récentes de type,
sableuX •.
a) Localisation.drainage.roche-mère et végétation.
. '-
......L
Les sols de .cette série se rencontrent sur le ~"'latalluvial du
Mayo Ndinguess ; un peu avant l'arrivée de ce dernier dans la dépres-
sion du .lVIayoBourlouck·; au Nord-Est de Moulvoudaye (KLF 255).
Bien que soumis à des alternances d'assèchement et d'hydromorphie
le drainage de ces sols est assez bon •
...
La végétation sur ces alluvions est constituée par une savane
graminéenne arborée ; dans la strate arborêe on rencontre des Termina-
lia macroptera, des Mitragyna africana et des Gardenia termifolia.
1 • Dqns la strate graminéenne on rencontre des Pannicum, Vetiveria nigri-
tana, Sorghum sp.,Echinochloa sp, Penisetum sp. et Saccharum sp.
- ..
Près du Mayo Ndinguess on rencontre parfois également des Faidher-
bia albidaet d~s Balanites aegyptiaca.
b) Morphologie :
Profil KLF 255 : Sur le fIat d'alluvions du Mayo Ndinguess, dans
un champ de coton.
Brun-rouge, texture sableuse, peu humifère, moyenne-
ment compact.
Horizon beige à taches rouilles,non humifère, s2blo-
argileux, assez compact, petites concrétions ferru-
gineuses peu durcies, l'horizon renferme par endroits
du petit gravier.
80 à 180 cm : Horizon brun-jaune pâle, avec des caractères d1hydro-
morphie, taches jaune rouille, sablo-argileux, non
humifère.
c) Propriétés physiques et c .::.imigues
Granulomètrie : Sur ce type de sol la texture est sableuse en sur-
face et sablo-argileuse en profondeur. La texture, pas très variable
dans l'ensemble, se caracterise par les valeurs moyennes suivantes;
en %:
Surface •••
80 cm ••..•
160 cm •..•
Argile
15
21
23
Limon
4
7
5
15 -
Sable fin
57
47
46
Sable grossier
24
25
26
Réaction: Le pH de surface est en moyenne de 4,7, à 80 cm de pr.ofondeur
il est de 5,6 et à 1,60 m. de profondeur il est de 6,9.
Matière organigue : Les teneurs en matière organique sont les suiv~ntes :
Mat. Org. %
Surface •••• 0,39
Complexe absorbant ~
Azote %0
o 28 .,
C!N
8
... ~. "
La capacite de fixation do cations de la terre fine est on surface
en moyenne de 7,7 méq. pour 100 g., elle p&8Se à 80 cm. de profondeur
à 10 méq. pour 100 g., et à 180 cm de profondeur à 1"1,2 méq. pour 100 g.
La capacité d'échango de bases à pH 7, de la fraction colloidale
minérale seule, est de 47 méq. %en surface? 48 méq. %à. 80 cm~ de pro-
fondeur et 49 méq. %à 1,80 mu
La fraction colloidale pUl~G présente une perte au feu de 25 %.
Le complexe absorbant est en moyeln~e seturé à 35 %en surf~ce ;
39 %à 80 cm. de profondeur et 76 %vors 1 :.1. 80.
La v8.1eur moyenne de la somme des bases échangeables est de 2,7 méq.
pour 100 g. en surface, 3,9 méq. à 80 cm. de profondeur et 8,5 méq pour
100 g. vers 1,80 mètre.
Le tableau suivant donne les valeurs moyennes des bases échangea-
bles en méq. pour 100 g. pour Ir::; cations alcalins et alcalino-terreux
Calcium
Surface •••••••• 2,08
80 cm•••••.•••• 3,0
180 cm •••••..•• 5,67
Magnesium PotassitlID
0,10
0,14
0,30
Sodium
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Buses totales agronomiques :
Le tableau suiv~t donne les valeurs moyennes en méq. %pour les
entions alcalins et alcalino-terreux :
Ca ++
Su.rface ••• 0 • 0 •• 0.0 • 0 •• 0. Non
80 cm. 0 0 Cl li 0 0 Il 0 Il 9
180 cm. 8' 0 0 •• 0 0 0 0 0 G 0 0 0 Il o. Non
Mg ++
déterminé
9
déterminé
K+
2
Na +
1
Le phosphore total est de 0,33 %0.
d) Utilisation: On trouve sur ces sols des cultures vivrières, en
particulier du manioc ; parfois du coton. Leu.r fertilité parait assez
bonne.
B) Sols sur alluvions récentes de type sablo-argileux à argilo-sableux.
Cette série de sols désigne des sols peu évolués, non climatiques,
assez correctement drainés, formés sur alluvions' récentes de type sablo-
argileux à argilo-sableux.
a) Localisation, draina.ge et végétation ,:
Ce type de sol se rencontre en fait un peu partout sur la feuille,
mais généralement en trop petites surfaces pou.r être représentées à
l'échelle du 1/100.000ème.
Ce type de sol alterne fréquemment avec le type sableux précédent ;
la dénomination sablo':"argileuse à argilo-sableuse de ce groupe de sols
n'a qu'un sens moyen: elle désigne les endroits où les alluvions plus
ou moins récentes dominent, et le plus souvent de type sablo-argileux
à argilo-sableux.
Ces sols se rencontrent dans les vallées des mayos L~a, Going et
Dziguilao ; ils se rapprochent assez de la sèrie précédente ; ils su-
bissent le plus souvent une faible inondation et sont engorgés en pro-
fondeur. La végétation est du même type que sur la série de sols précé-
dente.
b) Morphologie:
Nous nous servirons du profil KLF 233 situé dans la vallée du Maya
Dziguilao, au Sud-Est de la localité de Soueye, pou.r caractériser cette
série de sols.
60 C~'·.
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Profil KLF 23,1 : Dans un 2l1cj.en· chcmp do c otOll. Ces alluvions récentes
reposent dans la vallée du Dziguilao sur une :·'.3sez grande surfnce sur
de la cuirasse latérit'ique ~ c'est le c[';,s l")our le j:Jrofil KLF 233. La
cuirasse latéritique elle-même ost p~u épaisse (60 cm. à 150 cm.)~ et
repose sur la roche-mère granito-·e;neissiqu.G drScoTIposée a pE::.rtj_r de
laquelle elle a dû se fo~~ero OD p~sso des ~lluvions à la cuirasse 10.-
téritique sariS aucune transit~_on.
o à 10 cm Teinte brune ; peu humifèro ; text1L'e sr:.blOl.E', ; peu
structuré ; la cohésion est faible ; la porosité ost
bonne.
10 à 60 cm : Teinte beige ; non humifère ; texture sablo-o..rgileuse
à c.rgilo-so..blcuse ; contient du sable grossier~et près
de 10 %dl élémemto gravEùeux ; quelques to.ches d lhydro-
morphie.
Cuirasse brun-rouille gravillo~1airc qui passe insensi-
blement à la roche-mère altérée.
c) J?roprj.é"cés :,; q.vsiques et >__ imi~ :
Granulometr'::3 ~ Les sols de cette série sont co.ro.ctérisés petr une
textüre snblo-Ergilouse à argilo-sableuse ; les valelrrs moyenli~s en %
sont les suivante3
Argile
Surface 11
Profond8ur 25
Limon
10
~ 11 .
Sable fin
53
31
Sable grossier
26
33
La proportion d:éléments supérieurs à 2 mm. est de 3 73 %dans
llhorizon de 8u~fnce et de 7?9 %dnns l'horizon de profondeur.
Réaction: Le pH en surfûce ost de 4~9 ~ en profondeur il est identique.
Matière org~iq~ ~
en matière organique, on surfcLce 7
tUtU d'azote est on moyenne dG 8,58
La
1 ,2 %.
Le
Le C/West G.e " ").. '., ~
se situe autour de
Complexe absorbQ,n":~
La è'npc:.lc -::'5.'1.3 d. 1échange è.o bc.8cs a pH 7 de la terre fine sa situe en
·surfC.C6 autou= de 675 méq. % ., et 6::1 p~"of.ondeur autour de 12 méq. %.
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Le complexe absorbant est saturé à 35 % en surfnce et à 36 %en
profondeur.Ln sonme des b8ses échangeablJEest en moyenne en surfnce de
2,31 méq. %; et en profondeur de 4,3 méq. %~
Les vnleurs moyennes en méq. %des buses échangeables sont les sui-
vc.ntes :.
Ca ++ Mg ++ K + Na +
Surfc.ce •••••• 1,79 0,25 0,17 0,1
Profondeur ••• 3,58 0,43 0,19 0,1
Bases tot2.1es c:.gronomigues
Pour les cations alcalins et alcalino-terreux les teneurs moyennes
en bases totules en méq. %sont les suivantes
Ca ++ Mg ++ K+ Na +
Surface •.•••••••••• non déterminé
Profondeur ••• 11 9 1,8 1, 1
Le taux de phosphore total se situe en profondeur autour de 0,07 %0.
d) Utilisation
Autour des villages on rencontre sur ces sols des cultures variées ;
souvent ils sont cultivés en coton. La partie superficielle de ces sols
est assez sableux; ln partie inférieure plus compacte. Leur fertilité
est moyenne à médiocre.
C) Série de Dziguilao
La série de Dziguilao correspond à des sols peu évolués, générale-
ment bien drainés, non climatiques, formés sur alluvions anciennes.
Comme pour la série du Mayo Ndinguess nous distinguerons pour la
série de Dziguilao deux sous-séries: - Une sableuse.
- Une sablo-argileuse à argilo-sableuse.
1) Sous-série sableuse: Les sols de cette série se rencontrent en dif-
férents endroits de la feuille Kalfou : Dans la zone d'ecoulement du
Mayo Gagadjé entre Gagadjé et N'Gaoura ; dans le centre de la feuille
près de Gadjia, Daram et Toupéré ; dans le Sud de la feuille au Nord et
à l'Est de Dziguilao, près des localités de Bambarheing, Mandaingum,
Padé, Golong-Réon et Badjamka. Le drainage de ces sols est bon à médio-
cre; ceux du Sud de la feuille sont soumis à des alternances d'assèche-
ment et d'hydromorphie. La végétation de ces sols est celle qui a été
décrite pour la série du Mayo Ndinguess.
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Comme nous le verrons lors de la description., cette série de sols
eê rapproche beaucoup de la série sableuse du Mayo Ndingu8ss ; elle en
diffère par sa position topographj..r}').O Dur des alluvions manifestement
plus ancienne~ ; et.égalem~nt plu$.~eté+ogènes,.q~i peuvent très .bien
présenter àa~s un ~ême pr9ft+ des horizons sablo-graveleux alternant
avec d.es horizons franchement. arg:;i)..eux, ,Il s ~ agit d'une série de .. sols
assez. hétérogènes ; les vé?-ri:;:ttions .. Q-utour du, profil que nous allons
décri~~ peuven~ ~tre ~port~ntes•.
b) Caracteristiques morphologiques
Le profil KLF 186 au Sud de la localité de Dambaye nous servira de
bQse pour l'étude des propriétés physiques et chimiques de cette sous-
serie. La végétation de l'endroit est constituée par une savane arbus-
tive assez basse.
o à 10 cm Brun-gris, sableux à sablo-argileux, structure fondue
faiblement marquée, cohesion moyenne, la surface du sol
ne présente pas de fentes de retrait, légèrement humifè-
re.
10 à 80 cm : Beige, texture sableuse à sablo-argileuse identique à
celle de l'horizon de surface, pas de fentes de retrait,
non humifère, quelques petites taches rouilles.
80 à 110 cm ~ Teinte grise ; horizon très différent des deux précé-
dents ; sablo-graveleux à prédominance de sable gros-
sier, le pourcentage dÎéléments supérieurs à 2 mm at-
teint 30 %.
110 à t70 cm ~ Brun-gris foncé; texture argilo-sableuse à argileuse
structure mal visible ; petites concrétions calcaires.
170 à 200 cm ~ Horizon beige; sablo-argileux ;.cohésion moyenne;
structure mal visible ; petites concrétions ferro-man-
ganiques et calcaires.
Corame nous venons de le voir nous avons à'faire à des dépôts allu-
vionnaires extrêmer~8nt hétérogènes présentant des 'horizons sablo-grave-
leux qui correspondent peut-§tre à d'anciens écoulements-de mayos.
c) Propriétés Physique et Chimiques:
Granulométrie : Nous donnons ci-après la texture pour le profil étu-
dié, ~<) .. "; ; une valeur moyenne pour l'ensemble du groupe n'aurait
que peu de sens ~
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Argile Limon Sable fin Sable gossier Gravier
°
-
10 cm 0 19 • '0 1 0 '0 8: • 800151» •• 0 64 Il ••• 0 0 0 0 0 ct " 0 90000ecoa •• 0,80
10
-
80 cm 0 17,,000000 6DDlJOO~e 67 ". Il e 1 ct D CI 0 0 •• 10 •• 0000013 •• 1,60
80 - 110 cm 8.o •• e... 3,~eeooo 33 0 CI 0 li CI 0 D • III 0 0 • 56000.aooooo 30,3
110
-
170 cm 0 36 ... lit 1 •• 13 ••• Il ••• 41.e ••• co~oooil 101!li •• oo,.ooo 0,50
170
-
200 cm . 16 tt o" oo, 6 ••••••• 660 0 • CI 0 0 •• C 0 0 • 12.0000010 •• 0,4·0
Réaction: Le pH de surface est de 5,5 ; il augmente lentement vers le
profondeur en passent pur les veleurs de 5,9 ; 7,6 ; 8,1 pour arriver à
.2 mètres de profondeur à 8,8.
Matière organique : Les teneurs en matière org~nique du profil sont les
suivantes :
Met ière Org %
Surfnc e •• 0 0 0 ••••• 0 1 ,3
20 cm ••..••••• o... 0,25
Azote %0
0,84
0,15
CIN
9
10
Complexe absorbant : La capacité de fixation de c~tions de la terre fine
reflète les varictions de ln granulométrie et de la teneur en matière
organique ; elle passe successivement de haut en bas par les valeurs de
8,8 ; 7 ; 3,6 ; 19,9 et 10,8 méqo pour 100 g.
Le degré de saturation du complexe absorbant augmente de haut en
bas; pour l'horizon de surface il Gst de 65, ensuite il passe à 83,
9a pour arriver à 98 à 2 mètres de profondeur.
Le tableau suivant donne les veleurs moyennes des bases échangeables
en méqo %; et de leur somme ; pour les cations alcalins et nlcalino-
terreux :
Somme Calcium Magnésium Potassium Sodium
_Surface •••••• 0 0 5,7 •• 0 ••• 0 0 non déterminé- e 0 0 0 0 0 0 • CI CI 0 0 CI • 0 0 CI
10 ~ 80 cm o•• 5,8 3,7 1,63 "0 1 0,4,
80 - 110 cm ••• 3,3 2,1 °,32 "0, 1 0,8110 - 170 cmo •• 19,4 10,3 2,45 0,17 6,5
170 - 200 cm••• 10,6 4,8 1,12 0,10 4,6
Bases totales agronomigues :
Le tableau suivent donne les v~.leurs moyennes en méq. %pour les
cations alcalins et alcalino-terreux :
Co. ++
80 - 110 cm 9
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Mg ++
7
K+
1
No. +
1 ,6
Dans l'horizon de profondeur 10. teneur en co.rbonntes, sous forme de
c2rbonate de calcium, est de 0,42 %.
Le phosphore total,est faible: 0,26 %0 dans l'horizon situé entre
80 et 110 cm o
d) Utilisation :
Il est difficile à l'échelle du 1/100.000e d'indiQuer une utilisn-
tion pour ce type de sol extr~mement variable. En beaucoup d'endroits,
où leur texture n'est pas trop argileuse en surface, ces sols peuveni
faire des sols à coton de Qualité moyenne.
2) Série de Dziggilao - sous série 8ablo-aljgileuse à argilo-sableuse.
-Comme pour la sous-série précédente nous avons à faire à des sols
peu évolués, généralement bien drainés, non climatiQues, formés sur
alluvions anciennes; d'une façon générale ils sont plus argileux Que
les précédents.
a) Localisation, drainage, roche-mère et végétation:
Dans la moitié Nord de ln feuille,les sols de ce type occupent la
plus grande surface des vastes cenes d'alluvions dGS Mayo Gagadjé, Gou-
ma et Kobo. Les alluvions anciennes du Mo.yo Kobo en particulier forment
un tres vnste cône Qui s'étend de Pataouo.l jusqu'à Maye~ ]~dji.
Ce m~me type de sol se rencontre sur des nappes d'alluvions anci~n-
.. nes .de moindre importance duns le centre de la feuille le long des ~rél.yos
Horlong, Papourao et Kourbi" Des terrasses alluvionnaires de même type
se rencontrent également dnns le Sud-Ouest de la feuille le long des
mayos L~ra, Goussor, Choukkounguel et Djodidé.
Dans le Sud-Est de la feuille une vQste nappe d'alluvions anciennes
~:~~~~ ~~i~~~orD~~~g;;~t : ?~~~}.~~l~~eB~uf~~{Kéj;~~uf~i~~i~i~;~ de
Le Mnyo Dziguilao à certaines élJoques 0. coulé 'en direction de Don-
grossé et de Doukoula par un seuil sableux situé entre les localités
de Bambo.rheing et Mandaï.ngu:·:l"
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Le drcinage de ces sols est moyen à médiocre.
La végétntton sur ce type de sol est fort variable ; soit une snvane
grnminéenne à base d'Andropogonées ; soit une savane crborée et buisson-
nante cvec des Bauhinia, des Combretum, des Terminulia, des Gardenia et
des Mytragina ..
Autour des villages on trouve des Faidherbia albida et des Hypf"J,,;',' r~
'thebaïca, avec un cortège de rudérales diverses.
b) Morphologie
Profil KLF 239 ; entre les locp,lités de Domba et de Dziguilao ;
ancien champ de coton; le drainage ost passable.
0 à 10 cm Gris foncé . texture so.bleuse à sablo-argileuse ; assez~
humifère . peu compa.ct ., ,
10 , 60 cm Horizon beige, non humifère . sablo-argileux asseza ,
compact . taches rouilles non durcies ., ,
60 à 150 cm Horizon gris ; non humifère ; argilo-sableux à argileux,
à Gllure de gley présentant des taches d'hydromorphie et
des petites concrétions ferrugineuses assez compactes~
c) Propriétés physiques et Qhimigue s :
Granulométrie : Les caractéristiques granulométriques moyennes sont
les suivantes, on % :
Argile
Surface •••••. 9
10 à 60 Il • •• 15
60 à 150 28
Limon
4
9
10
Sable fin
52
55
44
Sable grossier
35
21
18
Gravier
6,5
0,3
0,8
Réaction: Souvent le pH sur ces sols est basique. Dans le· profil KLF
239 il est de 7 en surfnce, de 7,2 à 60 cm et de 7,4 en profondeur.
Matière Organique : Les teneurs moyennes en matière organique et azote
sont les suivantes :
Mat. Organ. % Azote %0 . C/N
Surfc.c e • 0 0 0 0 0 0 0 Il 1 ,6 0,72 13
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Complexe absorb~nt : - Ln cupacité d'échange de la terre fine se situe
en surface autour de 8,5 méq. pour 100 g de terre finé ; vers 60 cm
autour de 8,3 méq. %et en profondeur (150 cm.) autour de 17 méq. %.
- Le complexe absorbant est saturé en moyenne à 60 %en surfece et
à 85 %en profondeur. .
- Le t~bleau suivant donne l'état des bases échangeables en méq. %
pour les éléments alcalins et alcalino-terreux :
Calcium Magnesium Pci;assium. Sodium
Surf c~c e ct DO" 0 0 " • 3,7 0,97 0,35 0,07
60 cm •• Il 0 0 (1 " • e 4,1 0,9 0,11 0,27
150 cm., CI 0 • 0 0 " 0 0 9,08 3,67 0,97 0,64
La somme des bases échangeables est en surfsce de 5,1 méq. % à
60 cm de 5,4 méq. %et en profondeur de 14,4 méq. %.
Bases totales agronomiques :
Le tableau suivant donne l'état des bases totales en méq. %, pour
les éléments alcalins et alcalino-terreux :
OQOOOOOOOOOOQOOO.
o 0 0 0 0 0 0 0 0 " 0 " 0 0 000
Ca ++
Surfac e 0 " 0 0 0 0 " Q 0 0 0 0 a 0 0 0 CI CI 0 0
60 cm••••..•• 12
150 cm. 0 0 Q Il 0 0 0 Q Q 0 " 0 0 0 0 " 0 0 Q .,
Mg ++
Non déterminé·
6
Non déterminé
K +
2
Na +
1
L'horizon de profondeur présente des traces de cClrbonate de calcium.
Le taux de phosphore total à 60 cm de profondeur est de 0,05 %0.
d) Utilisation
Dans le Nord de la feuille sur les alluvions du Mayo Gagadjé et du
Mayo Gouma ce type de sol est le plus souvent inutilisé. Dans le Sud
de ln feuille entre Dziguilao et Dongrossé le plus souvent ces sols
sont cultivés en coton ; parfois en bordure des dépres8ions en mil de
saison sèche.
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D) Série de Ynreye :.
.. ~
La série de Yareye désigne des sols ~ non. climc.t iques, peu évolués,bien drainés, de type sc.bleux fin.
a) Loc~lisntion, dr~inage, roche-mère et vègét~tion :
Les sols de cette série occupent essentiellement une nncienne forma-tion dunaire de bordure de lac~ au Nord-Est de le. localité de Moulvou-dayea Leur drainage est bon à cause de leur nature sc.bleuse les pluiess'infiltrent entièrement dans ce type de sol.
La roche-mère comme nous vonons de le dire est sableuse; l'étudedes sables montre essentielloment des grains de quartz du type, o.nguleuxet luisant.
La végétation est constituée essentieilemont par ~~ogei~sus leiocar-pus, Sclérocarya birrea et Guiera scnegc..lc::;,:i';. Près de la localité deYareye ces sols sont parfois cultivés en arachide,
b) Morphologie: Un profil situé au Nord de la localité de Djadjel est~nrticulierement typique au point de vue morphologie et représente letype moyen de cette série.
o à 10 cm : Brun gris (teinte F 72 du code expolaire) ; peu humifèretexture sableuse à prédominance de sable fin ; structureparticulaire ; do:':.'é de structuration faible ; l' horizonprés8nte une très bonne porosité.
10 à 80 cm : Horizon de couleur brun-jaune (E64 du code expolaire) ~non humifère ; la texture reste sableuse comme dansl'horizon de surface ; la structure égc.lement ost sensi-blement identique à celle de l'horizon de surfece ;
80 cm à 150cm: Horizon de couleur brune (D64 du code expolaire) ; nonhumifère; la texture reste sableuse comme dans l'horizonde surfnce ; la structure également ne varie pns. Ce pro-fil peut-~are considéré comme le type moyen de la série.Le lessivage est très peu marqué.
c) Propriétés Ehysigues et Chimiques:
1) Granulométrie: La texture est sQbleuse en surf~ce et en profondeur :les valeurs moyennes en %sont les suivQntes :
Argile
Surfnc e • 0 D 0' D ~ • 4
Profondeur ••• ; 8
Limon
2
2
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Snble fin
72
73
Sabla grossier
21
16
Les variutions autour de ces chiffres sont très peu importantes.
2) Reaction: Le pH de surface est en moyenne de 6,3 ; en profondeur
il passe a 5,7 •
.3) Mo:tiè're Orgnnigue: Les teneurs en matière organique sont .fc.ibles :
Mat. Org. %
Surince' ••••• D. o. D, 0,34 '
Azote %0
0,28
C/N
7
4) Complexe absorbant :
La capacité d'échange de la terre fine oseille entre 2 et 4 méq. %
en surfnce ; et entre 2 et 6 méq. %en profondeur.
Les valeUrs moyennes sont respectivemant en surface et en prof,ondeur
2,2 et 2,5 méq. %.
La capacité d'échange do bases, à pH 7, de,la fractionQ~lloidale
minérale seule, est de 32 méq. %.
Le complexo absorbant est saturé en moyenne à 77% en surface et
à 28 %en profondeur.
La teneur,moyenne en bases échangeables en surface est de 1,7 méq. %;
et èn profondeur de 0,7 méq. %.
Le tableau suivant donne les valeurs moyennes des bases éch2~gea­
bles en méq. pour 100 gramnles :
Calcium
Surface •••• o.o 1,2
Profondeur. • • • 0,6
Magnesium
0,4
<0,1
Potassium Sodium
<0,06
<0,06
Il ressort ~echiffres que les teneurs en éléments minéraux sont
faibles.
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5) Bases tot~les ~gronomigues
Le tabloau suivant donne les v81eurs moyennes en méq. pour 100grammes pour les éléments alcalins et alcalino-terreux
Ca ++ Mg ++ K + Na +
Surfac e e 0 0 0 0 0 Il 1) 0 " Il Il G 0 Il 0 G li IlProfondeur ••• o. 2,7
Non
3
dét erminé . ., 0 " e ca 0 e Il li 0 Il G CI Il 0 0 0 0 "
0,9 0,6
Le phosphore total est faible: 0,2 %0 en surfacefondeur. o,1 %0 en pro-
d) Utilis2tion : Ces sols sont utilisables pour la culture de l'arachi-de ; ils sont très perméables, particulaires, et se travnillent f~cile­ment ; leur teneur en matière organique est faible, leur valeUr est mé-diocre.
E) Série de Gaban :
La série de Gaban désigne des sols gris, climatiques, peu évolués,de zone subaride, formés sur granito-gneiss ; le plus souvent de typesablo-argileux à ~gilo-sableux.
a) Localisation, drainage, roche-mère et végétation:
Les sols de cette série se rencontrent exclusivement dans la partieOuest de la feuille, où ils se localisent sur les affleurements du soclegranito-gneissique. Leur altitude moyenne est de 420 mètres et en con-séquence leur drainage est généralement'bon. Les sols de ce type se ren-contrent entre Gagadjé et Tchouaké, entre Gagadjé et Kobo, entre Kolaraet Gaban, entre Gaban et Lara, entre Lara et Guidiguis, entre Torok etKourbi, enfin au Sud de la localité de Goundey-Mango.
Un grand nombre de profils ont été étUdiés, la roche-mère est sur-tout gneissique, fréquemment recoupée par des filons de quartz, parfoisle gneiss passe à un schiste peu métamorphique sériciteux comme c'estle cas sur le haut-cours du Mayo Mamssa.
La plus grande partie de ces sols sont peu cultivés et ne serventqu'à un élévnge extensif. La formation végétale prédominante est lasavane orborée.
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Les 801s de ce type sont presque partout actuellement fortement
attaqués par l'érosion. Les hauts-cours des mayos, m~me ceux à pente
faible qui coulent vers l'Est en direction du Logone, attaquent inten-
sement les sols de cette série. Sur le haut-cours des mayos·entre
Tchouaké et Gagadjé, du Mayo Gouma, du Mayo Kinasthé, du Mayo KObo, du
Mayo Tchakba, du Mayo Mamssa, du Mayo Kolara, du Mayo Horlong, du Mayo
Kourbi, du Mayo Papourao on assiste partout à un creusement intense et
au déblaiement de ce type de sols.
La situation est encore pire dans le Sud-Ouest de la feuille dans
la zone comprise entre Lara, Guidiguis, Goundey-Mango et Torok ; là:,~ ..
l'érosion complète de ce type de sol nous semble bien inévitable.
b) Morphologie :
Le profil KLF 214, entre les localités de Torok et de Guidiguis,
un peu au Sud de l'embranchement qui mène vers Goundey-Maporé, nous
servira de base pour la description morphologique. La pente du lie~
est très faible; la végétation est arborée, c'est presque une forêt.
La couverture immédiate du sol est clairsemée, grominéenne.
o à 10 cm : Teinte brun foncé ; faiblement humifère ; texture argi-
lo-sableuse ; structure prismatique ; compact ; fentes
de retrait d'un centimètre de largeur.
10' à 60 cm : Teinte gris beig'e ; non humifère ; texture argilo-grav6"l'
leuse ; structure prismatique è. l'cJ:~éclrique ; concrétions
ferrugineuses isolées ; cohésion fo~tac
60 à 120 cm : Horizon d'altération du gneiss, gris-blanchâtre; sao10-
argileux à graveleux.
Ces sols sont caractérisés par leur position topographique généra-
lement plane ; souvent on trouve en surface du sol une mince couche de
sable pur rouge, qui dénote une érosion en nappe.
Les sols de cette série se distinguent de ceux de la série de Torok
par leur texture plus argileuse.
c) Propriétés Physiques et Ch~migues :
1) Granulométrie: La texture est assez constante dans ce groupe de
sols et se caractérise par les valeurs moyennes suivantes :
Argile
Surface. ... • • 29
10 - 60 cm.. 46
60- 120 cm... 20
Limon
12
10
9
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Sable fin
36
17
12
Sable grossier
23
27
59
Gravier
8,7
23,5
29
2) Réaction:. Le pH est en surface en moyenne de 6,2, vers 50 cm de
profondeur il passe à 6,7 et dans l'horizon d'altérGtion du gneiss à
7,4.
3) Matière Or~aniaue :. Les teneurs en matière org2.nique sont assez
faibles.
Mat. Org .. % N %0 CIN
Surface •••••• 0,39 0,21 11
4) Complexe absorbant: Lacupacité de fixation de cations, à pH 7, de
. la terre fine est respectivement en surface, à 60 cm .. , et en pro-
fondeur de 14,5 ; 20,5; et 10,5 méq. %.
La capacité d'échange à pH 7 de la fraction minérale colloïdale seu:'"
le est en surface de 41, et en profondeur de 52 méq. %.
Le complexe absorbant est saturé à 88 %en surface, à 78 %vers
60 cm de profondeur, et à 100 %dans l'horizon d'altération du gneiss.
La somme des bases échangeables est respectivement en surface, vers
60 cm de profondeur et dans l'horizon d'altération de 12,8 ; 16 et
10,5 méq. pour 100 g.
Le tableau suivant donne les valeurs moyennes des bases échangea-
bles en méq. %:
Calcium Magnésium Potassium Sodium
Surface •••••• 9,95 1,42 0,22 1,26
10 , 60 cm. 13,1 0,87 0,31 1 ,80a
60 à 120 cm. 7,8 0,63 0,17 1 ,85
Ces chiffres nous indiquent que ces sols sont bien pourvus en
éléments minéraux.
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5) Bases t'otales agronomiques Réserves.
L'e tableau s'uivant donne le,s valeurs moyennes en méq. %pour les
cations alcalins et alcalino-terreux :
Ca ++ Mg ++ K+ Na +
Non déterminé _• 0 0 D 0 0 0 III 0 0 0 ·0 0 Q 0 0 0 •• 0
6 . 3,4 2,7
déterminé. 0 a Il 0 CI CI 0 Ct D 0 CI 0 0 0 00. CI 0 •
Surfac e ••• a ••• 0' Cl ct III • 0 a ct 6 0
40 cm....... 16
80 cm. CI 0 •••• 0 ct 0 CI 0 0 0 0 0 GI 0 Non
Le phosphore total, se chiffre dans l'horizon intermédiaire à 0,3 %0.
d) Utilisation: Ces ~~l~ sont actuellement sutout utilisés pour l'élé-
vage, parfois ils sont c~tivés en coton; ces sols peuvent effectivement
@tre,utilisés pour fa culture du.coton~. mais seulement sous condition
de realiser un systeme anti-éros~f efI ~cc.cc
Llhç>rizon de surfac~ de ces sols, légèrement humifère, présente une
faible résistance à llerosion~ L1horizon intermédiaire, argileux, pré-
sente une très 'mauvaise structure quise disperse facilement dans lleau,
c'est littéralement par liquéfaction de cet horizon que les haut~-cours
des mayos slattaq~ent à ce type de sol.
La faible résistance de ces sols à l'érosion nous conduit à déconseil-
ler toute mise en valeur ; le reboisement est souhaitable car toute mise
en valeur agricole entrainera leur disparition.
F) S?riè do Torok.
La série de Torok désigne des sols gris, peu évolués par suite de
tronquage, de zone subaride, formés sur granito-gneiss. Il s'agit de
ce qui reste lorsque l'érosion a enlevé les sols du type précédDat.
a) Localisation, drainage, roche-mère et végétation:
Les sols de cette série se rencontrent exclusivement dans la partie
Ouest de la feuille Kalfou, le plus souvant en continuité avec ceux de la
sé~ie précéèonte. Dans la ~one située entre les localités de'Gaban,
Horlong, Kalara, Kobo, Gagadjé et Doyang on trouve ce type de sols près
des t@tes de tous les mayos (Mayo Kinasthé, Mayo Gouma, Mayo Kobo t MayoTchackba, Mayo Mamssa, Mayo Kolara, Mayo Horlong et Mayo Titirao.)
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Ces sols sont encore mieux représentés dans le Sud-Ouest de lafeuille ; entre les localités de Gounde~~Mango, Guidiguis, Massinkou,Lara et Torok ; sur les hauts-cours des Mayos Dziguilao, Guidiguis,Kourbi, Goussor, Going, Torok et Djodidé.
La roche-mère est toujours granito-gneissique. La végétation surce type de sols(est très clairsemée; la strate arborée présente uneallure de "harde", on rencontre fréquemmer+t des Acacia seyal e"!i desBalanites aegyptiaca.
" "
Très souvent sur de grandes surfaces le sol est complètémentdépourvu de végétation graminéenne.
b) Caractéristiques morphologiques
Le profil KLF 56, au Sud de la localité de Kobo, dans le bassin duMayo Tchakba, peut servir de type pour la descripti~nmorphologiquede cette série.
o à 10 cm
10 à 40 cm
: Teinte brun-foncé ; peu humifère ; sableux à sablo-argileux; structure polyédrique à cubique, se" âébitanten morceaux de J à 4 cm d'arête ; les iIlor~eaux présen-tent une assez forte cohésion ; on rencontre dans cethorizon quelques gravillons ferrugineux.
: Horizon de teinte grise ; texture argilo-sableuse ;structure fondue'~al visible; taches d'hydromorphie.
40 à 60 cm : Teinte ocre beige
forte cohésion.
texture sablo-graveleuse ; très
L'arène de décomposition du gneiss, partiellement argilifiée estcimentée par de l'hydroxyde de fer; cet horizon renferme égalementdu carbonate de calcium sous forme d'un très fin mycélium. On passeà 70 cm de profondeur à la roche-mère à peinG altérée.
c) Propriétés JÀysigues et ~hjmigue§
1) Granulométrie: Les caractéristiques granulométriques so~t les suivantes
Argile Limon Sable fin Sable grosl:'üer Gravier
DOOOOOOOOOOOOOO
Surface •••• 0
10 à 40 cm ••
40 à 60 cm ••
80 cm •.
15
27
26
5
6
6
62 18
55 1232 36
non dét erminé •.....•.....• o' •• 0 ••••
2,7
2,4
47
98
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Signalons que par endroits on trouve une véritable cuirasse latéri-
tique, et calcaire, passant insensiblement à la roche-mère en voie de
décomposition.
2) Réaction: Le pH de suxface se situe autour de 5,4 ; il augmente en
profondeur où il peut dépasser 8,3.
3) Matière organique: Les teneurs en matière organique et azote sont
assez faibles :
Mat. Orge %
Surface •••••• 0,68
Azote %0
0,53
CIN
7,5
4) Complexe absorbant
La capacité d 1 échange de la terre fine se situe en surface autour
de 9,4 méq.% ; et en profondeur autour de 16 méq. %.
La fraction minérale colloïdale de l'horizon de profondeur possède
une capacité d'échange de 62 méq. %et une perte au feu (1000F) de 30 %.
,
Le degré de saturation est en surface de 70 %, dans l'horizon in-
termédiaire de 88 %et dans l'horizon de profondeur de 90 %. .
La somme des bases échangeables est de 6,6 méq. %en surface, de
13,8 méq. %dans l'horizon moyen et de 14,5 méq. %dans l'horizon de
profondeur.
Le tableau suivant donne la répartition des bases échangeables,
en méq. %
Calcium Magnesium Potassium Sodium
Surface ••••
40 cm ••••••
60 cm•••••.
4,67
9,9
10,8
0,07
0,3
0,21
0,17
1,42
1,34
Notons que les rapports Na/Ca sont respectivement dans l'horizon
moyen et en profondeur de 0,14 et 0,12.
5) Bases totales agronomiques .~
Le tableau suivant donne l'état des bases totales en méq. %pour
les éléments alcalins et alcalino-terreux pour l'horizon moyen:
Ca ++
40 cm...... 11
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Mg ++
16
K +
3
Na +
2
Le taux de phQsphore dans cet horison est de 0,16 %0.
d) Utilisation. Ces sols, si on peut parler de sols, dans lesquels
l'argile présente une tendance à la dispersion, et qui sont souvent
sans végétation ne sont pas utilisés pour les cultures. Pour éviter que
ce type de sol ne s'étende d'avantage empiétant sur la série de Gaban,
le reboisement est indispensable.
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III - LES SOLS EVOLUES
-=-=-=-=-=~=-~=-
III a) LES SOLS HYDROMORPHES
A) Série de Gonei
.. La série de Gonei désigne des sols hydromorphes organiques, évolués,
fonnés sur alluvions sableuses à sablo-argileuses.
a) Localisation, drainage, roche-mère et végétation:
Les sols de cette série se rencontrent dans la dépression située
entre Kaya et Kataré ; au S.E.E. de Moulvoudaye dans la dépression près
de la localité de Gone! ; dans la dépression située entre Dambaye et Agali
dans la dépression de Kamsouki ; dans celle de Sirlandi ; de Guegueleké,
de Tchoura-Bizili ; de Kalfou et de Dérédjao.
Le drainage de ces sols est déficient à cause de leur position
topographique basse. La roche-mère est constituée d'alluvions à prédo-
minance de sable fin.
Entre Kaya.et Kataré la végétation est constituée par une savane
graminéenne a Terminalia macroptera. Dans les tlutres localités la végé-
tation est une prairie marécageuse à Andropogonées et Cyperacées.
b) Morphologie :
Profil KLF 4 dans la dépression de Kalfou, sous pra~r~e marécageuse
à longue inondation dans laquelle on trouve des cypéracées, des pOhino-
chloas et des andropogonées.
La prairie marécageuse reste verte pendant toute la saison sèche.
Le drainage est extrêmement mauvais. Ces sols sont inondés durant sept
mois de l'année.
o à 10 cm : Teinte gris très foncé (H 90 du code expol~~re) ~ texture
sableuse à sablo-argileuse ; humifère ; r::a.:é.léable car
humide.
, 1
10 à 110 cm Horizon de teinte gris-brun clair (teinte D 81 du code
e'xpç;laire) ; l'le.... I... :'J'=~fàrQ, sablo-argileux ; la masse
maILé .~ble, présente des taches non durcies brunes.
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c) Propriétés pllysiques et chini·q,ues :
Granulométrie : Les valeurs moyennes en %sont les suivantes :
Argile
Surface. • • •• 15
Profondeur.. 26
Limon
14
8
Sable fin
65
43
Sable grossier
6
22
Gravier
. 0,07
0,45
Réaction: Le pH est acide en surface: 5,9 en profondeur il devient
basique : 7,1.
Matière Organique : Les teneurs en matière organique sont élevées
pour la région ;
Mat. Orge % Azote %0
Surface .•.••• 2,3 1,1
Profondeur •....•....•..•.. non déterminé
CIN
12
0000000001$
Complexe absorbant: La capacité d'échange de la terre fine est de 11,2
en surface et de 16 méq. %en profondeur.
La fraction colloïdale minérale présente une capaoité d'échange de
62 méq. pour 100 g. ; et une perte au feu (1000 0 ) de 32 %.
Le degré de saturation du complexe absorbant est de 76 %en surface
~t de 70 %en profondeur.
La teneur en éléments fertilisants fixés sur le complexe absorbant
se chiffre en surface à 8,5 méq. %et en profondeur à 11,2 méq. %.
Ces éléments fertilisants se répartissent de la façon suivante ••
Calcium Magnésium Potassium Sodium
Surface •••.• 5 3 0,5 il 0,1
Profondeur •• 7,7 3,2 0,3 " 0, 1
Réserves minérales - Bases totales agronomiques .•
Les teneurs moyennes sont les suivantes en méq. pour 100 g
Ca ++ Mg ++ K+ Na +
Surface •••••• non d,éterminé .
Profondeur •• 0 9 12·,5 3 1
..
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Les teneurs en phosphcxe total se situent autour de 0,12 %0 en pro-
fondeur &
d) Utilisation :
Le plus souvent ce type de sol n'est pas utilisé par les populations.
En bordure des dépressions on rencontre parfois du mil de saison sèche ..
Ces terres devraient pouvoir ~tre utilisées pour la riziculture. Leur
végétation en saison sèche conviendraitfort bien au buffle d'eau.
B) Série d'Ibbabodi ou de Gaourang.
-
La série d'Ibbabodi désigne des sols hydromorphes minéraux évolués,
formés sur alluvions, de type sableux.
a) Localisation. drainage. roche-mère et végétation:
Les sols de cette série L.·,~ _ '':lp:~ésentés sur la carte pédologique
par la teinte bleu clair surchargœ du signe liS". Les sols de ce type sont
particulièrement bien r~3présentés dans toute la partie centrale et Est
de la feuille. On les rencontre dans toutes les dépressions du système
dunaire qu'on rencontre entre Kalfou et Moulvoudaye ; de part et d'autre
tout le long de la dépression du Mayo Bourlouk de Gaourang jusqu'à
Ouro-Bakari ; dans la région située entre Pataoual et Daram ; dans les
dépressions situées entre Kalfou et Ivlogom ; enfin dans le Sud-Est de la
feuille dans les dépressions situées entre Touloum et Doukoula.
Un grand nombre de profils correspondant à ce type de sols ont été
analysés: IGJF 8 ; 12 ; 19 ; 21 ; 22 ; 34 ; 83& ' .
Le drainage de ces sols est généralement médiocre à cause de leur
position topographique basse. La roche-mère est sableuse avec prédomi-
nance de sable fin. La végétation naturelle de ce type de sols se rencon-
tre dans les dépressions situées entre Kalfou et Moulvoudaye ; il s'agit
d'une savane arborée à base de Terminalia macroptera. La strate grami-
néenne est principalement constituée par des andropogonées et des cypé-
racées.
Dans la strate arborée on rencontre Bauhinia reticulata, Combretum
glutinosum, Terminali~macroptera, Mitragyna africa~ et Gardenia
ternifolia.
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b) Morpholog~ 2 Le profilKLF 19 situé à mi-chemin entre Gaourang et
Gobio est bien représentatif et servira de type pour la def3cription de
cette série;, L8 profil est situé dans un champ de coton. D'après les
renseignements obtenus par les habitants de Gobio le terrain est cultivé
durant quatre annéc:;(3 consécutives en faisant alterner le mil et le coton;
ensuite le terr8.i:"l est laissé en friche arbustive pendant une période de
15 années environ,
'KLF 19 ~
o à 10'cm
10 à 110 cm
.Horizon brun-g:cis à gris foncé ; texture sableuse à
préèominanc e (:"e sable fin ; peu humifère ; peu compact
t8..ches 6cre-rouilles le long des tubes radiculaires.
Horizon brun-·jau.:'l8 pâle à gris-brun clair ; non humifère
texture sableuse ; cohésion faib]_e par endroits on
trouve des taches ~cre-rouilles.
Différences et ressembl§nce§~9 les. s.§rielL..voisin§.§.
La série dl Ibb8.bodi 8e rapJ}Y.'oche de 12. série de Goneï par sa teinte
générale, gris fO:L'lcé er:..=-urfac8~ gris llrun clair en profondeur ; elle
en diffère par Ul1C teneur en matiè:~e organiQue et en argile nettement
moi:'1S élevée.
c) Pro:priétésPhYJdc9ues e.!~ Chtn:Lq11Q.ê.
Granulométrie ~ Les sols de cette $érie sont caractérisés par leur
texture sableuse. Le tablca~ suivant do:.n1e les valeurs moyennes en %,
de la gr'anulométrie de cette série g
Argile Limon Sable fin Sable .grossier Gravier
Surface ••••• 7 5 69 19 0,01
Profondeur •• 8 6 66 19 0,16
Réaction • L.e pH est en moyenne en surface comme en profondeur de 6,6 0•
Matière Organique . Les teneurs en matière organiques sont très moyennes:.
Mat. Orgo %
Surface. • • • 1-
Azote %0
0,51
C/N
11 ,3
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Complexe absorbant: La capacité d'échange de la terre fine, à pH 7,
est faible: 5,2 méq. pour 100 g. en surface, 4,8 méq. %en profondeur.
La fraction colloïdale minérale bien que faiblement représentée
possède une capacité d'échange élevée de l'ordre de 60 méq. pour 100 g.
La faible capacité d'échange de ces sols est bien saturée: 98 %en
surface, 83 %en profondeur.
La somrne des éléments fertilisants échangeables est de 5,1 méq.
pour 100g. en surface et de 4 méq. pour 100 g. de terre en profondeur.
Les éléments échangeables se Départissent sur les différents cations
de la manière suivante :
Surface ••• 4
Profondeur. 2,7
Magnesium
0,9
1,23
Potassium
0,13
0,05
Sodium
o
°
Bases totales - Réserves :
Les teneurs en méq. pour 100 g. de terre fine pour les éléments
alcalins et alcalino-terreux sont les suivantes :
Ca ++ Mg ++ K+ Na+
Surface ••••• non déterminé
Profondeur •• 4 6,7 1 ,3 0,6
Le phosphore total se chiffre en profondeur à 0,2 %0.
d) Utilisation : Ce type de sol est généralement assez peu cultivé.
Pour la culture du mil de saison sÀche la population lui préfère le plus
souvent les sols des dépressions plus argileuses.
Souvent ces terres ne servent qu'à fournir un paturage médiocre.
c) Série de Kolara.
La série de Kolara désigne des sols hYdromorphes minéraux évolués
formés sur alluvions.
Les sols de cette série sont sablo-argileux ou arg110-sab~euxs
0;
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a) Localisation 2 drainages végétation:
"
.
Les sols de cette série sont représentés sur la carte pédologiquepar la teinte bleu-clair, surchargé du signe SA pour les types à ten-dance plutôt sablo-argileuse ; du signe AS pour les types plutôt à ten-dance argilo-sableuse. Par la teinte bleu-claire sans surcharge pour lestypes intermédiaires ou non déterminés.
Ce type de sol est largement représenté sur la feuille Kalfou ;il est seulement absent dans l'Ouest et dans le Sud-Ouest de la feuille.Les sols de ce type se rencontrent en particulier dans les dépressionsdu Nord-Ouest de la feuille entre Ouro-Bouba et Korré ; dans la dépres-sion du Mayo Bourlouk ; entre KOrré et TIaram ; dans la grande zone dépres-sive du Centre de la feuille limitée par Kolara, Horlong, Guidiguis,Touloum, Gazawa-Bizili et Kamsouki. Quelques lambeaux de ce type se ren-contrent dans les dépressions du Sud-Est de la feuille ; en particulierprès de Mogom, Doukoula, Daouarika, Tchatibali, Mantikerleké, Ouro-Largo,Tchaoudo et Hoyomo. '
Le drainage de ces sols Gst mauvais. Ces sols sont soumis à desalternances d!assèchement et d'hydromorphie ; l'assèchement total nedescend cependant jamais en dessous de 60 cm. de profondeur. La végéta-,tion comme pour la série précéd.,~:'lte d' Ibbabodi est ' soit la savane arboréeà Terminalia macroptera, soit la prairie plus ou moins marécageuse àAndropogonées, ~ypéracées et Echinochloas.
b) Caractéristiques morphologiques: Le profil KLF 105 situé près dela localité de Kolara, typique de cette série, nous servira de base pourl'étude des propriétés physiques et chimiques.
Le profil est situé dans un champ de coton.
o à 10 cm : Brun-griJ:C' 81 du code expolaire) ; peu humifère.; textureargilo-s,Jleuse ; structure prismatique ; cohésion moyen-ne ; fentes de retrait de 1 cm. de largeur. On peut ob-server des trainées Bcre-rouilles le long des racines.
10 à 110 cm : Teinte C 72 du code expolaire : dite olive pâle; nonhumifère ; texture argilo-sableuse ; structure prismatique.
Différences et ressemblances avec les séries voisines :
La série de K61ara se rapproche de la série de Gonei par sa textureargilo-sableuse, elle en diffère par une teneur moins élevée en matièreorganique. Elle se rapproche'de la série d'Ibbabodi par sa teinte, maisen diffère par une texture beaucoup pluG argileuse.
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c) Propriétés Physiques et C~imigues :
1) Granulométrie Les valeurs moyemles en %pour la texture sont les
suivantes ..
Argile Limon Sable fin Sable grossier Gravier
Surface ••••• 31 7 44 19 0,6
Profondeur •• 30 7 39 25 0,7
2) Réaction: Le pH de surface est en moyenne de 5,8 ; en profondeur
il augmente légèrement et passe à 5,9.
3) Matière organique 1 Les teneurs en matière organique ne sont pas
très élevés :
Mat. Org. %
Surface ••••••• 0,5
Azote %0
0,3
CIN
10
4) Complexe absorbant: La capacité de fixation de cations fertilisants
est en surface en moyenne de 17 méq. %, et en profondeur de 16 méq. pour
100 grammes de terre fine.
La capacité d'échange de bases à pH 7, de la fraction o0110idale
minérale seule, se situe autour de 52 méq. pour 100 grammes d'argile.
L'argile de cès sols renferme de la kaolinite, des mçntmorillonites,
et des hydroxydes de fer du type',l...épidocrocite.
Lecornplexe absorbant est en moyenne saturé à 46 %en surface, et à
57 %en profondeur.
La valeur moyenne des éléments fertilisants est en surface de 7,8
méq. %et en profondeur de 9,1 méq. pour 100 grammes de terre fine.
Les cations fertilisants se r~partissent de la manière suivante :
en méq. %.
Calcium Magnésium Potassium Sodium
Surface ••••
Profondeur.
4,8
6,9
2 (
1 ,
0,34
0,3
0,06
0,13
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5) Bases totales agronomiques
Le tableau suivant donne les vaJaurs moyennes en méq. pour 100 g.
pour les réserves
Ca ++ Mg ++ K + Na +
Surface CIl 0 CI a 0 0 CIl Q 0 0 0 0 0 0 0 non déterminé 0 CI CIl 0 0 0 CIl D 0 CIl 0 ct 0 CI 0 0 Q
Profondeur 7,4 9,8 1,6 1,1
Le phosphore total est faible: 0,05 %0 en profondeur.
d) Utilisation: Ces sols, assez argileux, èt en conséquen~~ assez 'peu
perméables, auront tendance à souffrir d'un mauvais drainage.
Ces sols semblent en conséquence convenir assez mal à la culture
du coton. Actuellement ils sont principalement utilisés pour la culture
du mil de saison sèche.
Convenablement amén~gé ces sols pourraient parfaitement uonvenir
à la riziculture.
Ce sont des sols de bonne qualité moyenne.
D) Série de Saouringhoua
La série de Saouringhoua désigne des sols hydromorphes minéraux
évolués formés sur alluvions argileuses.
Dans la série de Saouringhoua nous distinguerons deux sous-séries :
- Sous-série de Saouringhoua propremènt dite.
Sous-série organique.
Sous-série de Saouringhoua proprement dite:
Les sols de ce type sont représentés sur la carte pédologique par
la teinte bleu-foncée. On les rencontre principalement dans le Nord et
dans l'Ouest de la feuille: dans les dépressions situées au Nord d'Ouro-
Bouba, d'Ouro-Bâ, de Korré et de Raya; dans la dépression du Mayo Bour-
louk entre Agoyo et Djadjel. Dans le Sud-Est de la feuille on les trouve
entre Saouringhoui3- et Balani et près de Labaléga. Dans l'Ouest de la
feuille on les rencontre au Sud de Doyang ; entre Makibi et Bihalé ;
entre Manoné et Pouggeré Belo ; enfin sur une bande le long du Mayo
Go!ng.
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Comme nous venons de le voir cette série de sols occupe soit les
parties les plus basses des plaines inondées cornrile c' est le cas dans le
Nord et dans le Sud-Est de la feuille ; soit des parties relativement
hautes comme c'est le cas au Sud de Doyang et entre Makibi et BihaléG
Nous pouvons distinguer dans cette sous-série deux types de.sqls
qui diffèrent par leur position topographique ; nous avons à faire à
deux types de dépôts dâtant de périodes différentes.
Nous les avons classés dans le même groupe à cause de leur aspect
morphologique analogueo
Dans les dépressions inondables du Nord de la feuille, du Mayo
Bourlouk, de Saouringhoua et de Labaléga le drainage est toujours extrê-
mement mauvais à cause de la longue durée de l'inondation; la végéta-
tion qu'on trouve dans ces endroits Gst presque toujours graminéenne ;
c'est la prairie marécageuse à Hyparrhénia rufa, Cymbopogon giganteus,
Andropogon sp., et des Echinochloas~
Dans l'OuGst de la feuille, là ou ce type de sol occupe les parties
hautes, la végétation naturelle est le plus souvent une savane arborée
à épineux, dans laquelle l'~cacia seyal est largement représenté.
b) Morpholog-ie .:
Le profil KLF 26, situé entre Agoyo et Djadjel dans la dépression du
Mayo Bourlouk, est particulièrement typique de cette série: description:
KGF 26 : situé au Nord d'Agoyo dans un champ de mil de saison sèche.
D'après le dire du paysan 'le rendement y est acceptable. L'endroit
est inondé en permanence durant 2 à 3 mois de l'année.
o - 10 cm : Teinte gris brun clair (D81 du code expolaire) ; faible-
ment humifère ; argileux ; bien structuré ; structure pris-
matique ; fentes de retrait de 3 cm de largeur, les prismes
d'argile sont très compacts et présentent une très forte
cohésion.
10 à 110 cm: Teinte brun gris à gris foncé (EF 81 du code expolaire) ;
peu humifère ;argileux ; bien structuré ; structure pris-
matique ; fentes Qe Tetrait de deux centimètres ; forte
~ohésion, compact 7 on Y trouve de petites concrétions
, ~ .. ·-rouilles,
L'endroit est culiivé en j,lil de saison des pluies depuis 15 ans,
sans rotation~
- A? -.~
c) Propriétés Physiques et shimique~ :
1) Granulométrie : Les sols de cette série sont caractérisés par une
texture argileuse.
Les valeurs granulométriques moyennes, en %, sont les suivantes
Argile
Surface •••• 43
Profondeur. 42
Limon
12
12
Sable fin
32
33
Sable grossier
13
14
Gravier
1 ,5
1 , 1
2) Réaction: Le pH est légèrement acide en surface: 6,5 ; il augmente
légèrement vers la profondeur où il se situe autour de 6,7.
3) Matière organique :
La teneur en matière organique en surface est en moyenne de 0,5 %•.
Le taux d'azote est en moyenne de 0,27 %0.
Le rapport C/N est en moyenne de 11.
4) Complexe absorbant : En surface la capacité de fixation de cations
fertilisants de la terre fine est en moyenne de 24,5 méq. pour 100 gram-
mes ; et en profondeur de 23 méq. pour 100 grammes.
La teneur effective en cations fertilisants déplaçables est en
surface de 19,4 méq. pour 100 grammes et en profondeur de 18,4 méq. pour
100 grammes.
, Le degré de saturation du complexe absorbant est en conséquence de
79 %en surface et de 80 %en profondeur.
La fraction colloïdale minerale de ces sols, isolée à l'état pur,
présente une c-"'72.cité d'échange de 55 méq. pour 100 grammes, et une
perte au feu de." 25 ,5 '/0.. .
Les cations échangeables se répartissent entre les éléments alcalins
et alcalino-terreux de la manière suivante :
Calcium
Surface ••.•
Profondeur.
12,9
13
Magnés i urn
5,8
4,5
Potassium
0,51
0,27
Sodium
0,25
0,60
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5) Réserves - Bases totales agronomiques
Les teneurs en bases totales pour les éléments alcalins et alcalino-
terreux sont les suivantes :
OOOOOOO~OOOOOClOO
Ca ++
Surfac e e III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cl 0 0 " Cl
Profondeur.. 14
Mg ++
non déterminé.
26
K+
4,5
Na +
1,3
Le taux de phosphore est en profondeur de 0,17 %0.
d) Utilisation: Dans les dépressions inondées durant'2 à 3 mois de
l'année ces sols sont presque exclusivement utilis~à la culture du
mil repiqué de saison sèche. Dans les endroits exondés de l'Ouest de la
feuille ces sols sont presque exclusivement consacrés à la culture du
mil de saison des pluies. Ces sols ont une bonne teneur en éléments
fertilisants et les rendements en mil sont très acceptables. Dans l'Ouest
de la feuille ces sols sont parfois utilisés pour la culture du coton.
La sous-série de Saouringhoua organique
Sur la carte pédologique la sous-série organique est représentée
par la teinte bleu-foncée surch~rgé de cercles. La sous-série organique
n'occupe qu'une superficie peu importante ; dans le centre de la feuille
on la rencontre dans la dépression qui s'étend de goulong-Agou vers
Dambaye ; è.:1nS l'Est de la feuille elle est représentée dans la dépres-
sion de Dérédjao.
On rencontre' également cette série localement dans les dépressions
du Nord de la feuille, mais en lambeaux trop petits pour §tre représen-
tés à l'échelle du 1/10b.OOOème.
Cette sous-série correspond à des sols hydromorphes, organiques,
évolués, formés sur alluvions argileuses.
La végétation est comme pour la série de ·S:'.ourinchouo. p-ro-prqI!lo~~
<.lite- la prc.irio r.J.r~recagouscr 0.. Al1dro,po~onéos, Echinochloc.s üt Cy.peracees.
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b) Morphologie: Nous donnerons la description du profil KLF 274 situé
dans la dépression de Goulong-Agou ; il· est typique de cette série.
o à 20 cm Teinte gris foncé (~ 9Q du code expolaire) ; humifère ;
argileux ; st::~'.:'..cture prismatique peu visible ; les
fentes de retrait, par endroits importantes, atteignent
5 cm ds largeur ; cohésion assez forte ; on observe des
taches rouilles.
20 à 110 cm Horizon gris-brun clair (teinte D81 du code expolaire)
faiblement humifère ; texture argileuse ; la structure
n'est pas visible, l'horizon est encore humide.
Dans cette sous-série le drainage est toujours très défectueux par
suite de la longue durée de l'inondation; fin février le sol est encore
humide, et la terre malléable vers 50 cm de profondeur.
~) Propriétés physiques et4himigues :
) Q:ranulomét:'-'ie :
La te~:ture est argileuse ; les valours en %sont les suivantes
Argile
Surfac e •• 0 0 0 48
Profondeur •• 46
Limon
1'1
15
Sable fin
36
32
Sable grossier
4
7
Différences et ressemblances avec les séries voisines
La sous-série organique diffère de la sous-série de Saouringhoua
proprement dite par sa teneur élevée en matière organique dans l'horizon
de surface; elle se rapproche d'elle par sa texture également argileuse.
Ce groupe de sols se rapproche de la série .de Gone! ~ar sa teneur en
matière organique ; mai5 il en diffère par une texture plus argileuse.
2) Réaction: Le plI se situe autour de 5,1 en surface et autour de 6,5
en profondeur.
3) Matière organique :
La teneur en matière organique de l'horizon de surface est élevée:
IvIat. org. %
Surface.o .. 0 4
Profondeur •••.....•. 0 0 •• 0
Azote %0
1 ,9
non déterminé
CIN
12
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4) Complexe absorbant : La capacité de fixation de cattons fertilisants
de la terre fine, à pH 7, se situe pour l'horizon de sUrface. autour de
29 méq. pour 100 grammes ; pour l'horizon de profondeur, autour de 23
méq. pour 100 grammes.
Le complexe absorbant est en moyenne saturé à 70 %en surface et à
65 %en profondeur. La somme des bases échangeables en surface est en
moyenne de 20,3 méq. pour 100 grammes, en profondeur de 15méq. pour
100 granunes!
Les cations fertilisants échangeables à pH 7 se répartissent de la
manière suivante :
. Calcium
Surface ••••
Profondeur.
12,4
12,0
Magnésium
7,3
2,5
Potassium
0,5
0,4
Sodium
'\0,1
<0,1
et alcalino-terreux les teneurs moyennes
100 grarIHl1eS, sont les suivantes
.0DOClOOOOOOOOOOO
5) Bases tot&les agronomiQues :
Pour les cations alcalins
en bases totales, en méq. pour
Ca ++ Mg ++
Surface ••.......•..••.. non déterminé
Profondeur. 13 17
K+
3
Na +
2
Le phosphore total se chiffre en moyenne en profondeur à 0,12 %~
d) Utilisation: Ces sols sont actuellement pratiquement inutilisés.
Par leur texture argileuse et leur bonne teneur en matière organiqu.e
ces sols conviendraient bien à la riziculture.
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1)- Sous-série sableuse à sablo-argileuse.
2)- Sous-série de Lara proprement dite, argilo-sableuse.
Sous-série sableuse à sablo-argileus~
Cee sols sont for.més sur alluvions de type sableux àsablo-argileux ;
ils sont représentés sur la carte pédologique par la teinte rose surchar-
gée du signe S.
a) Localisation, drainage. végétation :
Les sols de cette série se rencontrent dans l'Ouest de la feuille
entre les localités de Doyang et de Paoussiri (KLF 154) 0 Dans le Nord
de la feuille entre Raya et Kataré au Sud de la route.
Le drainage de ces sols est assez mauvais ; ces sols sont soumis à
des alternances d'assèchement et d'hydromorphie.
La végétation sur ces sols est formée par une savane arborée, assez
claire, à base de Terminalia macroptera, Balanites aegyptiaca, Mitragyna
africana, Gardenia ternifolia, Combretum glutinosum, et Bauhinia reticu-
lata.
b) Caractéristiques morphologiques :
Wi
Le profil KLF 154, situé entre les localités de Doyang et de Paous-
siri, peut être considéré comme typique de cette série. La vegétation
de l'endroit est constituée par une savane très arborée, presque de la
forêt.
o à 20 cm
20 à 110 cm
Teinte olive (E· 81 du code expolaire), peu.humifère,
texture sableuse ; structure faiblement marquée ; cohé-
sion moyenne ; le profil ne présente aucune fente de
retrait. L'horizon ost moucheté de taches rouilles et
noires.
Olive pâle CE 83 du code expolaire) ; non humifère
texture sablo-argileuse ; structure rlL.l définie ;
concrétions ferro-manganiques de petite taille ;
assez compact 0
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c) Propriétés V~ysigues et ohimiques :
1) Granulométrl8 : La texture est caractérisée par les valeurs moyennes
suivantes ; en %:
Argile
Surface. • • • 9
Profondeur. 22
Limon
4
5
Sable fin
64
51
Sable grossier
23
22
Gravier'
0,04
0,1
2) Réaction Le pH de surface est en moyenne de 5,8 en profondeur il
est .de 9,1.
3) Matière orRaniguA Les teneurs en mattère organiQue sont faibles:
Mat. Orge %
Surface •••••
Azote %0
0,18
CIN
10,5
4) Complexe absorbant 1 La somme des cations fertilisants exprimée en
méq. pour 100 grruruiles de terre fine est en surface de 1,76, en profon-
deur de 11,3.
La capacité totale de fixation de cations fertilisants est en surfa-
ce de 5,2 e~ en profondeur de 11,4.
Le degré de saturation est en conséquence de 34 %en surface et de
99 %en profondeur.
Les éléments fertilisants se répartissent entre les cations alcalins
et alcalino-terreux de la manière suivante :
Calcium.
Surface ••••• 1,19
Profondeur. • 7,95
Magnésium.
0,12
1,78
Potassium
<0,1
0,19
Sodium
0,35
1 ,27
Fraction argileuse : La fraction colloïdale minérale inférieure à 2
microns présente une capacité dl échange de 52 méq. pour 100 grammes;
et une perte au feu de 28,5 %.
5) Réserves - Bases totales agronomiques: Le tableau suivant indique
les réserves en méq. '·pour 100 grammes pour les cations aJ.calins et
alcalino-terreux :
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Calcium Magnésium Potassium .Sodium
S1.1.I'fac e • Il 0 0 0 Q 0 CI Q 0 0 ., 0 CI 0 0 0 0 0 ., 0 . non
Profondeur e 0 • • 13 6
déterminé· •• e 0 0 0 0 0 0 • 0
1,7 1,9
Calcaire: La teneur en carbonate de calcium de l'horizon de profondeur
est de 0,15 %.
Phosphore : La teneur en phosphore exprimée en P 205 en %0 est en pro-
fondeur de 0,15.
d) Utilisation : Ces sols sont pratiquement inutilisés ; ils ont tendance
à souffrir d'un mauvais drainage et présentent dans l'horizon de profon-
deur une forte compacité. .::
Sous-série de Lara proprement dite.
Cette sous-série désigne des sols calcimorphes minéraux, évolués, de
type argilo~sableux, formés sur alluvions.
La serie de Lara est représentée sur la carte pédologique par la
teinte rose surchargée du signe AS.
a) Localisation, drainage. végétation;
Les sols de cette série se rencontrent dans le centre Nord et dans
l'Ouest de la feuille Kalfou : tout autour du grL,nd karal argileux
entre les localités de KOrré et Gadjia ; autour de la localité de Gaban ;
au Nord et au Sud de Torok; enfin de part et d'autre de la route de
Torok vers Goundey-Mango o
Le drainage de ces sols est le plus souvent médiocre. La roche-mère
est généralement constituée d'alluvions, La végétation naturelle est
généralement la savane arborée, très souvent elle présente une allure
de "hardé Il •
b) Morphologie : Voici la description d'un profil tY-.flique de cette série:
Profil RLF 221 situé à 8 km a l'Ouest de Guidiguis, au Sud de la localité
de Kourbi. :
o à 20 cm Teinte grise (D go du cod.e. expolaire) ; faiblement humi-
.- fère ; texture argilo-sableuse ; structure mal visible,
fondue; cohésion très forte; compact.
20 à 110 cm
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Teinte grise (E 90 du code expolaire) ; peu humifère »
texture argilo-sableuse tendant vers argileuse ; struc-
ture prismatique à cubique; forte compacité.
La série de Lera se distingue de la série précéd.ente par sa texture
plus argileuse. Parfois l'horizon de profondeur pr~s~nte des concrétions
calcaires. La série de l~a se distingue de la série de Kolara par son
pH basique.
c) Propriétés physiques et ~~imigues :
1) Granulométrie: Les sols de cette série sont caractérisés par leur
texture argilo-sableuse.
Argile
Surface ••.•• 32
Profondeur. • 37
Limon
8
12
Sable fin
46
35
Sable grossier
14
16
Gravier
1 ,2
4,6
2) Réaction: Le plus souvent le pH ~st basique en surface, une quin-
zaine de profils examinés nous donnent une moyenne de 7 » en profondeur
le pH augmente et passe à 8,9.
3) Matière organique : Les teneurs en matière organique ne sont pas
très élevées :
Mat. orge %
Surface ••.•.. 0,5
4) Complexe absorbant
Azote %0
0,28
CIN
11
La somme des cations f8rtilisants échangeables est en moyenne en
surface de 15 méq. pour 100 grammes de terre fine et en profondeur de
18,5 méq.
La capacité totale de fixation d'éléments fertilisants, à pH 7, de
ces sols est de 16 méq. pour 100 grammes en surface et de 19 méq.· pour
100 grammes en profondeur.
Il ressort de ces chiffres, que le degré de saturation en cations
fertilisants échangeables de ces sols, est de 94 %en surface et de
98 %en profondeur. .
Les éléments fertilisants échangeables se répartissent entre les
éléments alcalins et alcalino-terreux de la manière suivante.
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Calcium
Surface ••• ·• 8,1
Profondeur. 12,8
Magnésium
4,75
4,65
Potassium Sodium
1 ,8
0,77
Fraction argileuse : La fraction argileuse pure? inférietune à 2 microns,
possede une capacité d'échange do 52 méq. pour 100 grammes on· profondeur ;
de 47 méq. pour 100 grammes en surface. Sa perte au fou est ae 29 %.
5) Réserves - Bases totale s agronomique s ;
Les teneurs en méq. pour 100 grammes, pOtIT les éléments alcalins
et alcalino-terreux sont les suivants
Ca ++ Mg ++ K+
Su.:raface" 0 0 CI CI Cl CI CI 0 iii CI CI 0 CI CI CI CI CI u CI non dét0rminé # 0 0 CI 0 Il Q CI 0 CI 00 CI 0 CI
Profondeur ••• 31 18 4 6
Calcaire : La teneur en carbonate de calcium de l' horizon de profondeur
est de 0,7 % •.
Phos~horo : Le phos:;;:>hore total se chiffre en moyenne en profondeur à
0,3 00.
d) Utilisation : Dans ces sols la fraction argileuse est le plus sou-
vent à l'état disperré, il en résulte des sols compacts, mal aérés en
profondeur, ces sols sont actuellement peu utilisés ·par les populations.
Ces sols peuvent convenir à la culture du coton à condition de procéder
à un sous-solage ; et de rrévoir des mesures anti-érosives.
B) Série du Bourlouk ;
-+ .. :
La série du BOUl'louk désigne des sols calcimorphes minéraux évolués
de type argileux ; ils ont été représentés sur la carte péqologique par
la teinte violette.
a) Localisation. drainaKe et végétation s La série du Bourlouk se ren-
contre principalement dans 1['. pal'tie Nord e-c Ouest de la feuille ; en
particulier dans 11:1 dépression ùu maya Lougga au Nord-Lst de Tchouaké
et au Nord de Gay-C-ay ; entre Kor::é et Gadjia tout au long d'un ancien
écoulement du Mayo Kobo ; dans la dépression du Mayo 'BourloUk au Nord
de Moulvoudaye entre les localités 0.0 Madic·-· et d, 'Agayo ; dans l'Ouest
de la feuille, près de la locali-d do Do yang , où ce type de sol argileux
et calcaire repose sur une cui~~a':F'8 latéritique.
o à 10 cm
20 à 110 cm
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On le retrouve dans l'angle Sud-Ouest de la feuille au Sud de la.
localité de Dalamji. ; quel~ues lambeaux de ce type de sol se rencontrent
encore entre Torok et Guidiguis. On peut donc trouver ces sols comme
nous venons de le voir soit en position basse, où leur drainage est en
con,séqu,::-"".ce mauvais ; soit en position haute et convenablement drainé.
Dans les dépres~ions la végétation est du type prairie marécageuse
à Andropogonées, en position haute ces sols portent une savane. arborée
dans laquelle on rencontre beaucoup d'bcaciasv
Les sols de cette série situés près de Doyang , entre Torok et Guidi-
guis et près de Dalamji sont probablement formés sur un dépot argileux
d'origine lacustre.
Dans la région de Doyang on trouve en effet sous la couche argileuse
une cuirasse latéritique pratiquement continue, qui elle, semble former
à partir du granito-gneiss.
b) Morphologie : Nous donnerons la description du profil KLF 32 situé
entre Bourloum et Ouro-Biri dans la dépression du Mayo Bourlouk. Le
profil est situé dans un champ de mil de saison sèche.
: Teinte fis-foncé à gris-oliv6 foncé (FH 81 du code ex~
polaire ; peu humifère ; tacheté de rouille le long des
racines ; texture argileuse ; structure prismatique en
prismes d'environ 45 cm. de largeur séparés de fentes de
retrait pouvant atteindre 5 cm. ; cohésion forte.
15 cm : Début de ~ycélium et de petites concrétions calcaires.
: Teinte e;ris-foncé à gris très foncé (FH 90 du code ex-
polaire) ; très peu humifère ; tacheté de rouille et de
noir ; argileux; structure peu visible, l'horizon est
encore humide ; porosité faible ; nombreuses concrétions
calcaires ayant jusqu'à 3 cm. de diamètre.
Différences et ressemblances avec les séries voisines :
Cette série de sols ressemble à la série de 3aouringhoua par sa tex-
ture ; elle se distingue d'elle par la présence de nodules calcaires et
d'un pH plus élevé.
La série de Bourlouk ressemble par son pH et par ses concrétions
calcaires à la série de Lora; mais se distingue d'elle par une texture
nettement plus argileuse.
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c) Propriété.s ~/riys.ïgues et r~;himiques
1) Granulométrie g Les sols de cette série ont une texture argileuse.
Les valeurs granulométriques moyennes en %sont les suivantes
Argile
Surface.... 47
Profondeur 0 48
Limon
9
11
Sable fin
38
36
Sable grossier
6
5
Gravier
Le plus souvent on rencontre des nodules calcaires dès la surface
du sol ; géneralement leur pourcentage augmente avec la profondeur ;
les plus gros se rencontrent en profondeur.
2)Réaction g Le pH du sol par la présenoe de carbonate de calcium est
élevé ; il est en surface en moyenne de 8,1 et en profondeur de '.,
3) Matière organique g La teneur en matière organique est en moyenne en
surface de 0,45 %; la teneur en azote de 0,26 %0 ; le C/N de 10.
4) Comploxe absorbant : La somme de:J cations fertilisants échangeables,
à pH 7, de la terre fine se situe en surface autour de 27,5 méq. % ;
et en profondeur autour de 31,5 méq. %. La capacité totale de fixation
de cations minéraux échangeables à pH 7 est en surface de 33 méq. pour
100 grammes et en profondeur de 32,5 méq. poUr 100 grammes de terre fine.
Le dée~é de saturation est en conséquence de 84 %en surface et de
97 %en profondeur.
Fraction argileuse : La fraction minérale inférieure à 2 microns de
ces sols possède une capacité d'échange de 68 méq. pour 100 grammes et
une perte au feu de l'ordre de 36 %.
Les cations fertilisants se répartissent entre les éléments alca-
lins et alcalino-terreux de la manière suivante
Calcium
Surface ••••• 22
Profondeur. • 25
Magnésium Potassium
0,55
0,27
Sodium
0,6
1 ,06
5) Bases totales agronomiques - Réserves minérales.
Les teneurs moyennes pour les éléments alcalins et alcalino-terreux
sont les suivantes en méq. pour 100 grammes g-
CaO';'';'
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Mg .;..;. K+ Na +
Surface •••••••...••.•.•..•....... non déterminéo~•..•••.....
Profondeuro" 28 46 4 2,3
La teneur en calcaire est en surface en moyenne de 0,85 %et en
profondeur de 1,3 %; elle peut être localement beaucoup plus élevée.
La teneur en phosphore est en moyenne, en profondeur, de 0,12 %0.
d) Utilisation: Les sols de la série du Bourlouksont partout utilisés
pour la culture du mil de saison sèche .; ces sols pourraümt également
convenir à la riziculture. Ces sols, trop humides et trop lourds sont
à déconseiller pour la culture du coton.
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III c) LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX
A) La série de Mahel :
La série de Mahel désigne des sols évolués de type ferruginelL~
tropicaux peu lessivés. Ils sont formés sur des sables Néogènes ou
quaternaires ; ils ont subi au cours du quaternaire des alternances
de ~ériodes désertiques avec des actions éoliennes et de périodes plu-
viales ; ils ···!i moins rubéfiés que les sols de la série de Kalfou,
lel:U' couleur ni atteint jamais le brun-rouge mais seulement le brun-jaune.
Sur la carte pédologique ils sont figurés par œ16 teinte orangée ; sur-
chargée du signe SA pour les endroits à tendance plus sabla-argileuse
du signe H pour les endroits qui présentent une allure hardée; et du
signe Ca si on trouve par ci et par là des nodules calcaires.
a) LocaJ:,.isation, drainafte ~ roche-mère et v~.étê<.tion :
Les sols de ce type se rencontrent sur toute la feuille Kalfou ;
c'est la série la mieux représentée r elle représente à elle seule prèsd'un tiers de la surface totale de la feuille. Les sols de cette série
occupent essentiellement les pentes, et les zones aplanies d'anciennes
formations dunaires. Leur drainage est bon à cause de leur nature sa-
bleuse. L'étude des~bles montre une prédominance des grains d~ type
arrondi mat, caractéristique des actions éoliennes. Une trentaine de
profils environ ont été analysés ; provenant des districts de Moulvou-
daye, Kalfou, Guidiguis et Gagadjé,
La végétation sur ce type de sol ost principalement constituée par
une formation arbustive à base d'AnoGclsGUS loïocarpuw~ Sclerocarya
b · 'a tG' , '1 .. 1.rre e U1.era senega e.~-.·'::..
b) Morphologie : Le profil KLF 50 près de Moulvoudaye peut servir de
type pour la description morphologique de cette série de sols :
o à 10 cm
10 à 100 cm
Teinte brun-gris à gris-foncé (E.F 81 du code expolaire)
peu hwnifère ; texture sableuse à prédominance de sable
fin; structure particulaire 9 structure.:' _.. ible,
faible cohésion et compacité.
Horizon de couleur brun olive clair à brtm-jaune (E 74 à
D 72 du code expolaire) i non humifère ; texture sableuse
comme pour l'horizon de surface à prédominance de sable
fin ; structure particulaire, pas de concrétions et pas
de taches~
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Ressemblances et différences avec les séries voisines :
La série de Mahel se rapproche de la série de I;alfou par sa texture;
elle en diffère par la teinte : les sols de la série de Mahel sont
brun-gris à brun-jaune et beige alors que les sols de la série de Kalfou
sont franchement brun-rouge.
c) Pro eriétés PhysJ,,gy.es et. chimig,tlOf::.._:
1) Granulométrie: La texture de ces sols est ~énéralement sableuse 1 le
tableau suivant donne les valeurs moyennes en %
Argile
Surface. • • . • 12
Profondeur.. 18
Limon
9
6
Sable fin
57
58
Sable grossier
21
18
Gravier
o
()
Les variations autour de cc type moyen sont très peu marquées ;
quand il y en a elles concernent surtout la proportion de sable fin et de
sable grossier.
2) Réaction: Le plus souvent le pH est acide 1 en moyenne il est de 5,7
en surface et de 6,3 en profondeur. Dans certains profils situés en
bordure de dépressions le pH peut monter en profondeur à 8 ; générale-
ment on trouve alors des concrétions calcaires.
3) Matière organique : Les teneurs en matière organique sont peu élevées:
Mat. orge %
Surface ••••• 0,39
Azote %0
0,23
CIN
10
4) Complexe absorbant : La somme des éléments fertilisants échangeables
à pH 7 de la terre fine est de 2,9 méq. pour 100 grammes en surface et
de 3,3 méq. pour 100 grammes en profondeur. La capacité maximum de fixa-
tion de cations fertilisants échangeables à pH 7 de la terre fine est de
5 méq. pour 100 grammes en surface et de 6 méq. pour 100 grammes en pro-
fondeur. Le degré de saturation est en conséquence de 58 en surface et
de 55 %en profondeur. .
Fraction argileuse : La fraction colloïdale minérale inférieure à 2
microns présente une capacité d'échange de 33 méq. pour 100 grammes.
Les cations minéraux fertilisants échangeables se répartissent de la
manière suivante entre les éléments alcalins et alcalino-terreux :
Calcium
Surface •...• 2
Profondeur. 0 2,6
Magnésium
0,75
0,5
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Potassium
0,10
0,23
Sodium
o
o
Dans les profils possèà' . 'j du calcaire le pH peut monter à 8,5 etles teneurs en calcium échangeable en conséquence •
.5) Bases totales ggronomiques - Réserves. :
Les bases totales en méq. pour 100 grammes se répartissent entreles éléments alcalins et alcalino-tel'reux de la manière suivante :
Ca ++ Mg ++ K+ Na +
Surface G g c 0 0 CI CIl 0 G CI 0 CI CI CI CI 0_ 0 CI CI CI
Profondeur •• 3,4
non déterminé
1 ,3
"DOCIIOt'lJOOO
Le pho sphore total se 'Jhiffre en moyenne à °~ 15 %0 en profondeur.
d)'Utilisation g Dans les zones sableuses où la nappe'phréatique est
, profonde ces sols sont généralemGn-c iy.!.utilisés ,;par ailleurs ils sontutilisés pour la culture du mil de saj.sol'l des pluies et pour la culturede l'arachide. Les sols de cette série sont des terres pauvres et lesrendements sont médiocres ; de longue jachères sont nécessaires i ilconviendrait de pratiquer des paillagGs et des enfouissements d!engraisverts. Il serait également utile d'arrêter les brûlages après les jachè-res car le sol a une capacité de rétention, pour les éléments minéralL~,trop faible pour retenir d'un sel.ù coup ces éléments ].~ ...:"':::-i pa:.~ J_e br{l-lage~
B) La série de Kalfo~ :
La série de Kalfou è.'3s:Lgne des sols évolués du type ferrugineu:x: tro-picaux lessivés, formés sux' sables.
Sur la carte pédologique les sols de cette série sont représentéspar une teinte rouge,
a) Localisation? drainage...:; Roche-mère et végétation :
Les sols de cette sér:.c occupent essentiellement les SOLlIIlets d' ancien-nes formations d~~aires éoliennes orientées Nord-Est ~ Sud-Ouest. LGuraltitude moyenne est de 320 mètres, IGur drainage est toujours excellentà cause du caractère perméable de 18, formation et de sa position topogra-phique haute.
15 à 200 cm
57-
La roche-mère est formée de sable peu ou pas consolidé, disposé en
dunes parallèles orientées Nord-Est - Sud-Ouest. Au point de vue minéra-
logique ces sables sont essentiellement quartzeux et feldspathiques,
on y rencontre plus rarement du mica blanc et des minéraux lourds. Ces
sables ont subi successivement des périodes désertiques avec f~s actions
éoliennes et des périodes plus pluvieuses que l'actuelle qui les ont ru-
béfiés. Ce sont des sols qui o~t atteint leurs caractéristiques morpholo-
giques sous d'autres climats que l'actuel.
La végétation est constituée par une savane arbustive ~ base d'Ano-
geissus leiocarpus ; Sclérocarya birrea et Guiera senegale?sis.
Ces sols sont essentiellement localisés dans un périmètre limité par
Gazawa-Bizili, Daram, Moulvoudaye, Gaourang et Mogom (KLF 2, KLF 6).
On les rencontre plus au Sud dans un triangle situé entre Guidiguis,
Touloum et Bambarheing. A~ Nord-Ouest on les rencontre entre KOrré,
N'gaoura, Gagadjé et Gay- :ay (KLF 160 et 168).
Au point de vue supBrficie cette formation couvre environ 1/5ème
de la feuille.
b) Morphologie :
Profil KLF 168, situé à 7 km,environ au NNO de Gagadjé, sous végéta-
" tion spontanée à Guiera sénégalep.sis ,1
o à 15 cm : Brun-gris à brün jaune foncé (F62 à F64 du code expolaire)
peu humifère ; texture sableuse ; structure particulaire.
Horizon brun rouge (teinte E 48 du code expolaire) ; non
humifère ; texture sableuse ; structure particulaire.
Les sols de la série de Kalfou se distinguent essentiellement des
sols de la série de Mahel par leur teinte brun-rouge en profondeur.
c) Propri,gtés J?2.zsigues et éhimigues :
1) Granulométrie: La texture de ces sols est sableuse en surface et en
profondeur, les valeurs granulométriques moyennes en %sont les suivantes;
Argile
Surface •••.•• 8
Profondeur ••• 12
Limon
4
4
Sable fin
74
69
Sable grossier
14
15
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2) Réaction: Le pH de surface est en moyenne d,e 5,9 ; en 'profondeur il
est de 5,50
3) MatièreL , organique : Les tenel,,1I's en matière organique sont faibles.
les teneurs en,azote de même, les valeurs moyennes sont les suiv~~tes
CIN
8
Azote %cx:
0,2
Mat. org. %
Surface ••.•• 0,3
4) Complexe absorbant :
La somme des cations fertilisants échangeables à pH 7 de la terre
fin~ est de 1,8méq. pour 100 grammes en surface et de 2,8'méq. pour
100 gl"ammes en profondeur.,
La capacité totale de fixation de cations échangeables de la terre
fine est de 3,5 méq. %en surface et de 4,5 méq. %en profondeuro
Letaux de saturation est en conséquence de 52 en surface et de 79
en profondeur.
La somme des éléments fertilisants exprimés en méqo %'se répartit
de la façon suivante entre les éléments alcalins et alcalino-terre~~
Calcium Magnésium Potassium. Sodium
Surface •••.•• 1,3
Profondeur ••• 2,3
0,45
0,33
0,05
0,18
(0,1
(0,1
5) Réserves - Bases totales agronomiques.
Le tableau suivant donne les bases totales en méq. %pour les élé-
ments alcalins et alcalino-terreux :
Ca ++
Surfac e • • ... 2, 1
Profondeur. 3
Mg ++
4,2
3,3
K +,
0,29
0,32
Na +
:.. (0,1
0,7
Le taux de phosphore en surface comme en profondeur est de 0,1 %0 ..
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d) Utilisation :
Sur ces sols on rencontre quelquos rares zones cultivées dans les-
quelles dominent l'arachide et le mil de saison des pluies; lé plus
souvent ils sont inutilisés. Ce sont des terres médiocres pauvres en
-matière organique et en éléments nutritifs ; il est recommandé de lais-
ser Ces sols sous forêt.
C) ~~~~~=~~~=~gè~=~~~~M~~~~~~~~g~~g~~=g~~~~~~~~.
Cette série de sols désigne des cuirasses latéritiques gravillonnai-
res -ou alvéolaires plus ou moins consolidées •.. 81,11:' la carte pédologique
les cuirasses latéritiques sont représentées -pârdes cercles rouges sur
fond blanc, pour les zones o~ elles affleurent en surface du sol; par
des cercles rouges sur un fond coloré, aux endroits où on les rencontre
sous une faible couverture de sol.
a) Localisation, drainage. roche-mère et végétation:
Les cuirasses se rencontrent exclusivement dans l'angle Sud-Ouest
de la feuille, limité par une ligne passant par Doyang, Quidiguis et
Dziguilao.
La cuirasse gravillonnaire formée à partir du socle qu'on rencontre
dans la région 'située entre Doyang et L~~ est le plus souvent recouverte
par une formation argileuse épaisse de 60 à 80 cm.
Le dépot argileux repose sans aucune transition sur cette cuirasse
gravillonnaire et ferrugineuse. .
Dans le Sud-Ouest de la feuille, entre Torok et Guidiguis, la cuiras-
se ferrugineuse, recouverte d'une végétation forestière est pratiquement
en surface dU sol. On retrouve ~e la cuirasse entre Goundey-Mango et
Dziguilao et au Sud de Goundey-Mango soit à nue, soit recouverte par des
formations sableuses ou alluvionnaires.
Toutes les cuirasses que nous avons pu observer sont formées à partir
du socle granito-gneissique. La végétation est le plus souvent une savane
arborée ou une ;':::.rêt savane. Il est intéressant de noter qu'à certains
endroits ; près de Doyang , et entre Torok et Goundey-Mango ; la cuirasse
ferrugineuse et gravillonnaire est imprégnée de carbonate de calcium.
On peut penser que ces cuirasses se sont formées à une période ancienne
nettement plus pluvieuse que l'actuelle ; au début du quaternaire ou à
la fin du tertiaire.
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Les observations que nous avons pu faire dans la région de Doyangnous conduisent à penser que la cuirasse ferrugineuse a été mise à nueet a subi une phase d'érosion intense avant le recouvrement par le dépotdlargile •.
Si le dépot argileux de la région de Doyang a effectivement une ori-gine lacustre, et date comme nous le pensons du Villafranchien, celanous conduira à situer la formation de la cuirasse à une période anté-rieure au Villafranchien. Ce qui est certain, c'est que ces cuirassessont très anciennes ; celles qu'on rencontre entre Torok et Guidiguis,au point culminant du seuil granito-gneissique ne sont liées à aucunenappe phréatique ; et cela est significatif, car elles n'ont certaine-ment pas pu se former"dans la position topographique actuelle ..
. ,
Cèrtaines observations nous conduisent à penser que la formationde ces cuirasses est antérieure à celle des sables de Kélo.
b) Compo§itioniÏhYsico- éhimigue :
Un échantillon prélevé à 1 m. de profondeur près de Doyang nous adonné les résultats suivants :
- Lepidocrocite
- Goethite
- Kaolinite
Aucun échantillon analysé ne. :renferme de la gibbsite.
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III d) L~S SOLS HALOMORPHES
======================
A) La série de Korré
=================
La série de Korré désigne des sols à alcalis formés sur granito-
gneiss. Sur la carte pédologique elle a été représentée par la teinte
brun-foncé.
a) Localisation? drainage, roche-mère et végétation :
Les sols typiques de cette série sont essentiellement localisés
entre les localités de Korré et de Gadjia ; et autour de Mayel-Badji.
Les zones, dans les autres séries de sols, qui sont surchargés par
le signe H, indiquent des sols qui tendent vers 10 type à alcali ; mais
qui sont malgré tout encore loin du type Korré que nous allons décrire.
Dans la région située entre Korré et Gadjia la roche-mèt'e~de ces
sols est granito-gneissique ; dans la région de Mayel-Badji elle est
alluvionnaire.
La topographie est très plane. Le drainage de ces sols est·toujours
médiocre ; m@me en position topographique haute ; car l'argile présente
une grande tendance à la dispersion.
La végétation arborée sur ces sols est soit inexistante, soit clair-
semée ; le plus souvent le sol est sans aucune végétation herbacée. Dans
la .strate arborée on rencontre Acacia.seyal, Balanites aegyptiaca et
Lann~a humilis. Par end::roits il exis·te ;des plages témoins d'un horizon
superficiel de 5 à 10 cm ,Ç:e hauteur:qui porte parfois encore des touffes
d'herbes et qui est en pleine voiEj de décapage et d'érosion. Ces sols
sont caractérisés en saison sèche par une très grande dureté ; en saison
des pluies ils se transforment en boues fluides.
Les sols à alcalis correspondent généralement à des zones d'intense
évaporation, ils sont le plus souvent localisés en bordure de dépressions
et de cuvettes.
b) Caractéristiques morphologiques :
Le profil KLF 54 dans le grand hardé entre Korré et Gadjia, peut
servir de type pour la description morphologique de cette série de sols.
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A l'endroit du prélèvement le sol est complètement à nu et recou-
vert en surface par une couche d'un centimètre d'épaisseur de sable
absolument pur.
10 cmo Teinte olive (E82 du code expolaire) très peu humifère ;
sableux à sabla-argileux ; structure fondue mal visible ;
pas de fentes de retrait ; cohésion très forte ; porosité
très faible. .
10 à 110 cm Teinte olive (E82 du code expolaire) 'non humifère;
sabla-argileux à argilo;..sableux ; structure fondue très
mal visible ; très forte cohésion ; dans tout l") pro-
filon observe un mycelium calcaire blanc.
Les sols de cette série sont 'caractérisés par une très grande dureté
et compacité.
c ~ Propriétés W·ysigues et 'ChiInJ.gues :
1) Granulométrie: Les caractéristiques granulométriques en %so~t les
suivantes ·f
Argile
Surface.... • • • 15
Profondeur. • 24
Limon
11
10
Sable fin
56
54
Sable grossier'
18
12
Gravier
0,9
2,5
2) Réaction: Le pH de surfece se situe autour de ~ ; en profondeur
il augmente et passe à ~.
Ce sont ces pH très élevés qui caractérisent le groupe des sols à
alcalis. Dans les zones·de sols que nous avons simplement figuré sur la
carte pédologique par le signe H (hardé), le pH ne monte pas nu-dessus
de 8,5 ou 9 ; car c'est uniquement l'argile dans ces sols .qui est sodique.
Les sols à alcalis sont caractérisés par des pH supérieurs à 9,4 :
ces pH indiquent la présence de carbonate de sodium.
teneurs en matière organique et azote sont
CIN
4
Azote %0
0,47
3) Matière or~aniaue : Les
faibles :
Mat. orge %
Surface.. . . .. 0,32
4) Complexe absorbant
La somme des bases échangeables de la terre fine à pH 7 est de 24,8
méq. pour 100 grammes en surface et de 26,8 méq. pour 100 grammes en
profondeur.
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La capacité de fixation de cations fertilisants, à pH 7, de la
terre fine est de 10,5 méq. pour 100 grammes en surface et de 15~éqe
pour 100 grammes en profondeur.
Nous voyons donc que le complexe âbsorbant est saturé en surface
à 235 %en éléments minéraux échangeables, et en profondeur à 178 %.
Ce complexe absorbant saturé à plus de 100 %, est caractéristique
des sols à alcalis, il nous indique la présence de sels solubles libres,
dans notrecàs particulier, de carbonate de sQdium.
Le tableau suivant donne l'état des bases échangeables en méq. %
pour les éléments alcalins et alcalino-terreux :
Calcium
Surface ••••• 16,4
Profondeur.. 16,1
Magnésium
3,3
5
Potassium Sodium
4,8
5,5
La caractéristique principale de ces sols est l'excès de sodium
dans la somme des bases échangeables.
Les rapports suivants caractérisent les sols à alcalis ou"hardés":
Na
T
0,12 Na
S
0,13 Na
ëa
0,15
Les sols J'hardés" sont tous à taches et à concrétions calcaires.
Les carbonates de ces sols sont de néoformation, par les cations
alcalins et alcalino-terreux de la nappe phréatique et par le C02" pro-
venant de la décomposition de la matière organique.
5) Bases totales agronomiques:
Le tableau suivant donne l'état des bases totales en méq. %pour
les éléments alcalins et alcalino-terreux.
Ca ++ Mg ++ K+ Na +
Surface •••• 18 13
Profondeur ••••••••.•.•.•• non déterminé
3 5
D 0 0 0 00. 0 0 0 0 0 0
Les teneurs en carbonate de calcium sont de 0,45 %en surface, de
0,57 %en rpofondeur.
La teneur en phosphore total est de 0,23 %0 en surface.
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d) Utilisation :
Généralement ces sols sont inutilisés. La mise en valeur de ces
sols est à déconseiller, surtout à cause de leurs propriétés physiques
défavorables. C'est principalement la structure compacte de ces sols à
alcalis, due à upe argile qui se disperse facilement, qui les rend impro-
pre aux cultures.
Ces sols sont à reboiser ; ce serait un excellent terrain d'essai
pour les eaux et for§ts.
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- ANNEXE AUX RAPPORTS PEDOLOGIQUES -
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NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LES TERMES UTILISES DANS L'EXPRESSION
. . ~_..;;..;;;;.;.:......::.:.=.......:..:::..;.;;:..;;:c::-_-::;.::...::.:=:.;::;;;;.....;;:.:,,;;,:..=.....;;;.....;;;~..;;.;;;;~;...;;.;;,,;.;.
DES RESULTATS
Toutes les analyses sont effectuées sur la terre tamisée dU tamis à trous de
2 I11ID. dite lIterre fine ll et tous les résultats d'analyses se rapportent à cette
terre.
a) Granulométrie: Les. résultats grarnulométriquGs, comIne l'indique le terme,
chiffrent la taille d0s petits grClins ou lIgranules'l de la terre.
Les termes fl~argile, limon, sable fin et sable grossier n'indiquent .E.ê.§.. des
corps de nature définie, ils indiquent uniquement des catégories de finesse de
particu1r.:ô's, quelle que soit leur composition chi:nique.
Par définition internationale on entend par :
Sable grossier Tous les 9r8ins de ta i Ile comprise entre 2 '. et 0,2 mm'.
Sable fin Il Il Il Il Il 0,2 et 0,02 mm
Limon 11 Il Il Il
"
0,02 et 0,002 mm
Argile Il Il Il inférieure à 0,002 mm.
Par e~emple Toutes los particules minérales dont la taille est comprise entre
0,02 et 0,002 mm. sont appelr:1s "Limon", que ce soit des débris de quartz, de
bauxite, de kaolin, de lat8rite ou de c21caire.
Les résul ta ts 'Jramulométriques sont touj ours donnés en grammes pour 100 gramme
de teTre fine. (pour rcnt = %).
Exemple de gr-ônulométrie d' une terre de Loum (~.'ioungo) :
0/
/0
c/
/0
%(pour 100 grammes de terre fine)1 ,5
3
14
S'] ,5 %
S3bl~: grossier
Sable fin
Limon
Argile
Total 100
b) Matière organigue. On entend par II ma tièTG' organique ll tous les constituants du
sol qui dérivent de la décomposition des résidus végétaux et animaux.
A l'état pur, la matière organique du sol, est une masse gélatineuse, noire,
c'est elle qui donne leur couleur foncée aux couches superficielles du sol.
Les J.nalyses l'ëxpriment toujours en grammes pour 100 grammes de sol.
.../ ...
-.
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c) L'Azote: Il s'agit essentiellement de l'azote qui rentre dans la constitution
interne de li) matière organicjuC' du sol.
Les ~malyses l'indiouent soit en Qramme pour 100 grammes de terre (%), soit
en grammes pour 1000 gra~es de terro (%0).
d) be rapport C/N : C'est le rapport entre le carbone et l'azote qui rentrent dans
la constitution do la matière organique du sol.
Ce rapp~rt indique une certaine gualité de la matière organique.
par exemple :
- Une matibro organique mal décomposée a un rapport CiN grand, situé entre
20 et 30 ou plus.
Une matière organique bien décomposée a un rapport CiN de'l'ordre de 10.
e) ~om~lexe' absorba~t
1) La c,apacitG d'échange: La c:lpacité d'échange ou capacité de rétention d'engrais',
i?dique ~~ 9)3nt.i té dl élémen~s fertilisants ou engrais (Calcium, l\!lagnésium, Potas-
sIum, SodIum gue peut reternT le sol.
Elle est donnée en milliéquivaJents (méq.) pour 100 grammes de sol
de 0 à 10 méq. pour 1OOg.
de 10 à 30 méq." "
de 30 :'léq. et plus Il
= LQ capacité d'~ch~nge du sol est faible
= " Il " moyenne
= " Il Il forte
. ..1...
(Les quantités, en chnux (c21cium) et en potasse (potassium), qui correspondent
à 1 milli6quivalont sont donnés dans un tableau ~ la fin de ce texte).
Par exemple: Etant donné qu'un r:1illiéquivalent représente 28 milligrammes de chaux
vive, un sol qui Cl vnu c.':p:~cité d'échange de 10 méq. pour 100g., Eour~ fixer au
cours d'un chaul:Jlje 28 mg:::- x 10 =280 milligra:llmes de chaux ",ive pour 100 grammes
de terre, _t9~.!_...Q.~c6ctent-i?er:c: entra:nuar les eaux de Dl~.
L1 2,nalYS0 thenlique différc:'nti011e nous rens8igne sur les corps qui forment
la fraction argi1<:use du sol : e1l0 nous donm~ .l.? nature chimique veritable des
constituants de lù fraction àl~ PQrticu12. inÎ6rieures à 0,002 mm. du sol (l'argile);
par exemple: kaolinitCl, gibbsitG, montmorillonite, limonite etc •••
La capacit~ d'~chango d~pend pr~cisement de la nature chimique de ceS cons-
'tituants'de l'argile; exemplè:s :
- Un2 montmorillonite pure à une capQcité d'échange de 100 méq. pour loog.; elle
pourra donc fixer 28 qrarnmE:S de chaux par kilogramme.
- Une kaolinite pure à une capacité d'échang0 de 10 méq. pour 1OOg.; et ne pourra
fixer que 2,8 grQmmes de chaux par kilogramme.
33) Les bases échangeables - ~3 somme
Elle chiffre la qu,mtitée globale d' élé;nents fertil isants (engrais) : calcium,
magnesium, potassium~socrr-un1::=guT-s'ônt effectivement fixés dans le sol l?tudié,
et dont dispose la végétation ; sans donner le détail par ~lément.
Elle est donnée en méq. pour 100g. de sol ; elle a une signification en elle-
même ; par exemple :
Si la somme des buses échangeables se situe entre 0 et 2 méq = elle est faible
Il
"
li Il 2 et 5 II elle est moyenne=
II II II II 5 et 15
" =
elle est bonne
Il
"
Il ost supi~rieure à 15 méq = elle est très bonne
(Voir le t8bi~au à la fin de ce texte pour les correspondances en chaux et en
potasse du milli{quivalent).
4) La ~~ation du complexe absorbant
Four un sol, c'est le rapport de la quantité d'éléments fertilisants qu'il
possed0 i~ffectiYC-.'lflcnt à lu qucmti té qu' il pourra.~.! fixer et posséder ; ce que l'on
peu-t;~pÏTr;l~r:
Somme des bases éch8nqGables = degré de satur2tion du complexe absorbant.
Cnpacit~ d'échange
Le degr{ de sêlturation du complexe absorbant du sol est généraleLient exprimé
en %
par exemple Un sol a une capacité \~Iéchange de 20 méq. pour 100g., et la somme
de ses bases échangeables est d(~ 5 méq. pour 100 grélITlffieS ; le degré de saturation
est donc =..2.-. , ou en % =.U100 = 25 %.
20 20
Si le degré de s:üurtltiol1 "st inf4rieur à 10 c/ il t:st félible ;/0,
Il Il
" compris entre 10 et 30 %, il est moyen
II
" "
Il 30 et 60 c,,: il est bon ./0, ~
II ,. Il 11 60 2t 100%, il est élGvé .,
II Il
" de 100
c/ le sol est complètement saturé, c'est/u,
le cas des sols s21és.
5) Les bases échangeables ~ Le détail
-
CI est le dét3il de la somme dG'~ b;;lseséchangeables ; elle donne J2Q...ur ~ue
élément (calcium, lïIé\gnésium, potass ~.um, sodium) la Quanti té gui existe effedi)ëiii-ent
dans 10 sol et dont peut disposer la plante.
Ces valc,urs sont données i:?n !1ülli8quiwll.:mts pour 100 grélmmes de terre,
pour chaque ~lémcnt.
(VOiT le tableau à la fin de ce texte pour 12 quantité correspondante en milli-
grammes).
.../ ...
et les analyses l'indi-
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f) La réaction du sol : Elle chiffre l'acidité du sol exprimée en pH.
Si le pH est inférieur ~ 4, le sol est acide.
Si le pH est compris entre 4 et 7, le sol est lég~re~ent acide
Si le pH est compris entre 7 et 8 le sol est légèrement alcalin
Si le pH est sup,'rieur à 8", le sol est ulcalin.
g) Bases tot~les agronomiques : Elle chiffrent les quantit6s d'éléments fertilisantE
ou engr3is (Calcium, magnésium, potassium, sodium)
en réserve dQns le sol et dont la p.lo.nte n2 peut Fas dispos;er immédiatement.
Bases totales agronomiques = Bases échangeables + Réserves~
Par. exemple : Cc'nt grammes de mica bl.ê..!:!.f.. renferment quatre grammes de potassium purI
c' est un~: t;:~neur én()Tme ; nnis ce potàssium est" très fortement "
combiné à l'intérieur do la molécule de mica et si difficilement libéré qu'il est
pfatiqueraent inutiiisai'lle pour lu végét2tion. On dit qu'il s'agit de potassiùm"de
réserve; car s'il est vrai que ce potassium est inutilisable pour les plantes, .
il n'est pas moins vrai que le mica se detruit très lentement, et ovecle temps se
transforme en kaolin sur leq~eY-cë-pot2ss-iw;"~;pp€raitsous une forme assimilable.
Comme pour les bases échangeùbles los vé.1leurs sont données en milliéquivalents
pour 100 grammes de sol, pour chaque é128ê!nt ; 12s équivalr'?nces en milligrammes
sont les mêmes que pour les bases 6chanqeables et sont donn~s par le tableau ~
la fin du texte.
1) Le Phosphore: Il s'agit du phosphore total du sol
quent :
- Soit en pentoxyde de phosphore (1=205 ), en qrammes...J?our 1000 grammes de terre(%o)
Soi t en milliôquivJ.lents dr:: phosphaTe: élôE1Gnt (ç-), pour 100 gramme de terre
(méq. P- pour 100g.)
(1 milliéquiva12nt de phosphore, ou P- t corn:sDond à 70,98 milligrammes de pen-
toxyde de phosphore, ou P205).
Pour l~ conversion d'une exprossion à l'autre ou utilise la relntion suivante
Phosphore
en méq. P- pour 1009.
= Phosphore
en P205 on %0 x 1 ,41 •
.. ../. o.
i) Le r8P:JOrt Ca/P : Chiffre l' o.ssimilabil Hé du phosphore, à condition que tout
soi t (::xprirn0 2n milli6quiv21ents. On peut '~galement utiliser le rapport (Ca+Mg)/P.
Dans ces rapports il s'agit toutjours du calcium et du magnésium échangeables',
et du phosphore total; tout exprim~ en méq. pour 100g.
- Si le rapport est sup~rieur à 0,8 : la plus grande partie du phosphore du sol
est à la disposition de 18 vSgét2tion.
- Si le ra~port est inf2ri~ur 8 C,8 : Tout le phosphore du sol ne peut pas être
utilis~ par 10 v6g6tation.
..
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TABLEAU DES VALEURS DU MILLIEQUIVALENT
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-
Pour avoir un milliéauivalcnt ...
• •• de ,Çalcium, il
faut prendre soit
28 milligrammes de chaux vive pure
37 milligro.mmes de chaux éteinte pure
88 milligr;::mmeide phosphate bicùlcique à 32 %de CaO
62 milligramme--de phosphclte triC'1lcique à 45 % de CaO
333 milligramme~de PEC 10-10-20 à 8,4 %de CaO
465 milligramme' de PEC 8-8-28 à 6,7 %de CaO
1,1 gramme d'ONIA 12-8-18 à 2,5 %de CaO
207 milligrammes de PEC 5-16-24 à 13,5 %de CaO
• •• de Potassium, il - 56 millignmmes de Potasse cûustique pure
faut prendre soit .- 186 mill igntmmes de Sylvinite (Potasse d'Alsace naturelle à
35 % de KCl)
78 milligramme:: de Chlorure de Potasse à 60 %de KW
98 milligramme: de Sulfate de Potasse à 48 %de (QO
107 mi 11 igri1lï1l;le, de Nitrete de Potasse , 44 DL de 1<20a ,0
- 261 mi 11 i gri:mme< de Scories potassiques à 18 %de K20
- 235 mill igrammes de PEC 10-10-20 à 20 % de K20
169 mi 11 igri'1l11!1l2:. de PEC 8-8-2.8 , 28 % de K20
-
Cl
261 mill ignmne'. de ONIA 12-8-18 à 18 % de K20
196 milligramme de PEe 5-16-24 à 24 %de K20
.....
.1
• •• de Ivi2.an<:Ss i um il
fout prond:ce
••• de Sodium il
f3ut prendre soit
20,16 milligrammes de uagn8sie pure (ivigO)
- 40 fTlilligr3.fl1Des de Soude caustique pure
-100 millig~o.mmes de Sylvinite (Potasse d'Alsace naturelle
à 65 %de Na Cl)~
D,
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EXEi\(?LE DE CALCUL D' ENGRAIS
-=::-:=:-=-=-=::-=....=-=-=-=.._=-=-=-=-:=:-
Sur une parcelle qui a une teneur en pot3sse 2changeable inférieure à 0,07
méq. pour 100 grammes, on ·veut apporter 0,2 m{q. de potassium par 100 grammes de
terre, et cela jusqu'à 10 cm. de profondeur.
Quelle est la qU3ntité de chlorure de potasse à 60 %de K20 qu'il faut ap-
porter par hectare ?
Calcul Un décimètre carré de surface de sol sur 10 centimètres de profondeur re-
présente environ 1 ,3 kilograrrunes de terre (ou 13 fois 100 grammes).
Pour (lPpo:;:ter, 0 22 még de pot3ssiwrl poCr 100 grammes il, fQudra donc apporter
Q9.v,:r:_t,J_~il9g;r9mri).§?s.12,.§.J:D.Qg. de potassium 13 fois 0,2 méq.) ••• C'est-à-dire
P5l i-·d~-çlr~tre-c·jiiC-eIeslïifQce de sol.
Cdnme 1 m~tre c21'1'6 = 100 d6cim~tres carrés, il faudra apporter par m~tre
carré: 260 méq. de potassium (2,6 x 100).
Comme 1 hecbre = 10.000 mètrc's carrés, il faudra apporter pdr hectare
2.600.000 méq. de potas~ (260 x 10.000).
Comme il f,~',ut 78 milliClrcuPJnes de chlorure de potasse, à 60 % de K20, pour
avoir 1 méq~ de potassium (voir le tab103u page 5) il faudra donc pour avoir
2 .• 600.000 méq. de pobssium: 78 x 2.600.000 = 202.800.000 milligrammes de chlorure
de poj:asse, à 60 % de 1(20, c'est-à-dire p8r hect3re~
•
Ce qui représ,·'nte en kil0'1r3mm':?s 202 ,8 p:n hectare de plêntntion •
...
A. N N E X E
-=-=-=-=-=-=-=-=-
le té1bleau suivémt donne les valeurs moyennes des exportatioQ' en éléments
minéraux en Kq. par hectare ~~,~ pour diverses cultures:
Azote Phosphore Potassium, Calcium Ma{nésiurr
N (P20S ) 1"-20) (CaO MgO)
Bananiers ! . ) 30 9 80\ regu,les
Caféiers (baies 95 20-22 100-138
Cacaoyers (nves \ 22 11 14!
Ananas (fruits') 150 50 350
Canne à sucre(plante 70 60-65 215 80-120
entière)
28 1 '1 60 107Sisal
Tabac lOO 25 150
Thé 32 6 15
Palmier à hUile(reg~- 100 50-75 150
mes,
70 11 23 1,8-45 6-20ro. Arachides (coques)
• Mil ·15·...:20 8-10
r"
10· 
--
0 
0 
0 0 
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SOLS MINERAUX BRUTS 
Sols bruts d'érosion lîttiosols 
SOLS PEU EVOLUES 
Sols j eunes non climatiques 
Sols dapport.s sols drainés 
Sols Jeunes climatiques 
Sols 9ris 
SOLS EVOLUES 
Sols hydromorphes 
o• 
Sols hydromorphes organiques 
Sols h,Ydromorphes minéraux 
Sols ca lcimorphes 
(Vertisols) 
Sols ferrugineux tropicaux 
2 
Sols non lessivés sols beiges 
Sols lessivés sols rouges 
Sols cuirassés 
Sols hi lomorphes 
4 5 6 7 8 9 10 Km 
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LÉGENDE 
Roche-mère 
Granita - gneiss 
I 1 
\ 1 
~---j JI 
, 1 
- _r 1 
' 1 ... 
/ / M,or• ---i~~--+--<k-~~--+---11' 
Mokolo 
,.",CN' 
Série 
' Ec elle , t:sooo ooo 
Symbole Type 
Alluvions récentes M~ Ndinguess - Sableux 
Sabla-arg il eux 
a 
Alluvions anciennes 
Dziguilao 
Dunes Yarey 
Granita gneiss Gaban 
Torok 
Alluvions Goneï 
Alluvions lbbabodi 
l<olara 
Saourin9houa 
Lera 
Bourlouk 
Dunes et alluvions Mahel 
Dunes 
Granita gneiss 
Alluvions ou 
granita-gneiss 
Kalfou 
Korr-é 
D 
-
-
D 
D 
D 
D 
D 
[ J 
D 
-
argile - sableux 
Sablo- argileux 
. a 
ar91lo sableux 
Sableux 
Sablo argileux 
• argilo sableux 
en voie d'érosion 
Faiblement orga-
nique 
Sableux 
Sabla -argileux 
ar9'1lo _asableux 
. ; argileux 
Ar91I eux-:or9anique 
Sableux a sa blo -
argileux 
Argile - sableux 
Argileux 
Sableux à sabla 
argileux 
Sableux 
Sabla - argileux 
.. 
ar9ito - sableux 
SIGNES CONVENTIONNELS 
----------
• 
• • 
• 
• • 
----
Route principale H - faiblement hardé 
Route secondaire Ca - localement à nodules calcaîre 
Maya rivière S - sableux 
Sa - sabto argileux 
Limite dunaire 
As - argile sableux 
Calqué par- Jean ZOA 
